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Es costumbre vieja, degenerada en r u -
tina, que los pe r iód i cos , al lanzar a l v ien-
to de la publ ic idad sus primeras hojas, se! 
presenten á sí propios, especifiquen sus 
aspiraciones, s eña l en su o r i e n t a c i ó n , fijen 
el hito y meta adonde tiende su naciente 
vuelo, á t r a v é s de la embravecida y h u -
racanada a tmós fe ra pol í t ica . 
Nosotros tenemos por i n ú t i l y vana ta l 
usanza. E n po l í t i ca , m á s que en nada, 
concedemos poco valor á las palabras, 
menos, cuanto m á s dulces; desconfiamos 
de las frases, m á s , cuanto m á s bellas, re-
Servando toda nuestra fe ó recelo, todo 
nuestro amor ó nuestro odio, para las 
obras, para los hechos. 
E L DEBATE , al in ic iar su segunda épo -
ca, podr ía a d e m á s considerarse excusado 
de i ncur r i r en la respetada, tanto como 
vacía, f ó r m u l a . Porque E L DEBATA no 
salta á la liza indocinnentado n i sin pa-
drinos. Le valen La Gaceta del Nor te y «3 
Asociación ca tó l i ca nacional de j ó v e n e s 
propagandistas. N i la propaganda de ós-
eos, extendida por toda E s p a ñ a y cele-
brada y aplaudida en toda ella, n i las 
campañas de aquel pe r iód i co , que á veces 
han constituido la pr inc ipa l p r e o c u p a c i ó n 
de los Gobiernos y merecido la aproba-
ción y apoyo de todas las fuerzas ca tó l i -
cas, son cosa ignorada, velada, dis imula-
da,'sospechosa. E l que recuerde y piense, 
antes de salir este pr imer n ú m e r o , sab ía 
á qué atenerse, h a b í a tomado posiciones, 
?ra nuestro amigo ó nuestro enemigo. 
Pero el sembrador de c i z a ñ a , el c u l t i - i 
mdor de tinieblas y explotador de confu-; 
¡iones, en los d ías mientras que o rgan i - | 
:ábamos nuestros servicios, no ha d e s e a n - ¡ 
jado. Su labor ha consistido en acoplar! 
jpí tetos y yustaponer calificativos, losj 
¡nás contradictorios, al de ca tó l icos netos,, 
Jenodados, á la luz p ú b l i c a del d ía , que; 
aosotros mismos r e c a b á r a m o s para nues-
¡ro ser y nombre en las circulares con que 
ú púb l i co nos anunciamos. 
P l e g u é m o n o s , por tanto, á la fuerza de 
las circunstancias, y ordenemos t a m b i é n 
las inevitables declaraciones. Afor tunada-
aiente, t e n d r á n que ser o í d a s con res-
peto. 
E L DEBATE s o s t e n d r á , '«como de hecho 
¡sostienen muchos n o b i l í s i m a m e n t e , l a te-
sis ca tó l ica , y con ella el restablecimien-
to de la unidad re l ig iosa» y que «es de-
ber, a d e m á s , de todo ca tó l i co , e l combat i r 
todos los errores reprobados por la Santa 
Sede, especialmente los comprendidos en 
el Syllahus y las libertades de p e r d i c i ó n , 
vo ó l iberal ismo, cuya ap l i cac ión al Go-
bierno de E s p a ñ a es ocas ión de tantos ma-
les.» 
E L DEBATE proclama «la necesidad 
imprescindible en que es tá todo p e r i ó d i -
co ca tó l ico , en tiempos de lucha religiosa 
declarada, como los nuestros, no sólo de 
no arrollar su propia bandera ante el ene-
migo, sino de estar, como el soldado, dis-
puesto á la pelea, siempre sobre las ar-
mas.» 
E L DEBATE no forma en n inguno de los 
partidos pol í t i cos organizados, no es d i -
nást ico n i a n t i d i n á s t i c o , pero pretende, 
dentro de los l í m i t e s de la cordial idad m á s 
efusiva, colaborar con los colegas que m i l i -
tan en los partidos pol í t i cos ca tó l i cos en la 
empresa de defender los derechos de la 
Iglesia y los intereses de TÍÍ Patr ia . 
Y nada m á s por hoy. ¿ Q u é p o d r í a m o s 
adelantar sino promesas, q u é p o d r í a m o s 
manifestar sino deseos, q u é p o d r í a m o s des-
¿ubr i r sino intenciones? ¡ A h ! , y si por 
deseos é intenciones fuera, á n inguno ce-
deríamos l a palma de abrigarlos altos, no-
bles, valientes. Mas nadie, y menos los pe-
riódicos, t ienen derecho á ex ig i r n i pre-
tender que se les juzgue por sus promesas, 
por sus deseos, por sus intenciones. Son 
árboles, y no hay forma de conocerlos 
sino por sus frutos, que son sus obras, 
buenas ó malas, y en este caso concreto, 
sus a r t í cu los , sus c rón ica s , sus c a m p a ñ a s , 
sus informaciones... A todo esto nos r emi t i -
mos, y es, entre otras cosas, que no estamos 
dispuestos á dejarnos examinar. L o que de-
bamos declarar, lo declararemos cuando y 
como á nosotros nos parezca t iempo y oca-
sión, no cuando n i como á bien l o tengan 
tuieslros adversarios. 
A estos diremos una sola palabra a ú n . 
K l e sp í r i t u do just ic ia t e n d r á en nos-
otros fervientes, y si en a lgún caso es pre-
ciso, heroicos propugnadores. N i n g ú n pe-
riódico se rá m á s decidido en reconocer y 
aprobar lo bueno en que ta l vez acertaren, 
así como ninguno tampoco les h a r á una 
oposición m á s e n é r g i c a , una guerra m á s 
sin cuarlrd cuando yerren, que para mal 
de todos se rá C. diar io y casi siempre. 
Asf- r e p i t á m o s l o para concluir , as í que-
remos penetrar y penetramos en el esta-
dio de la Prcns i , á banderas desplegadas, 
alta la visera. 
el íixcelentisimo señor Obispo Sé Madrid-Alcalá bentiieiendo los salones de EL DEBATA 
ís&St, á las diez; y inedia de la m a ñ a n a , 
tuvo lugar el acto solemne de bendecir la 
nueva casa de nuestro periódico. Dió la 
bendic ión, revestido de pontifical, nuestro 
amadís imo Prelado, ayudado por el párroco 
de San José, D . Donato J iménez, y el co-
adjutor D . Francisco Reynoso. T a m b i é n le 
acompañaba el maestro de ceremonias, be-
neficiado de la Catedral, Sr. Mar t ínez Ol-
medo. , , . i 
A u n cuando la premura del tiempo y el 
mucho trabajo acumulado estos días nos im-
pidieron invi tar á significadas personalida-
des y queridos amigos nuestros, fueron mu-
chos los que ayer honraron la Redacción de 
E L DEBATE con su presencia y nos alenta-
TuvlmSs f f § » cns , ^ t a ™ d e ^ ' o r P e ^ S Í í á y & ^ : ^ m e L & f e ¿ ¿^feí 
al señor Obispo Prior de las Ordenes m i l i -
tares, tan identificado con nuestra obra, ha-
biendo sido el primer Prelado que visito, 
apenas llegó á Madrid , nuestra casa, y cu-
yos elogios y alientos de ayer y de siempre 
vivamente le agradecemos. 
Asistieron t ambién el infatigable apóstol 
de la Buena Prensa, reverendo padre Dueso, 
y los Sres. Ufquijo, Epalza, Forcal, Roldán , 
Dolz, V i l l a , Piera y Fernández Moreno, en-
tre otros cuyos nombres sentimos no recor-
dar La Redacción asist ió en pleno, hacien-
do los honores de la casa el Sr. Moltó, ge-
rente de Le Gaceta del Norte y represen-
tante de la misma en Madr id ; nuestro d i -
rector Sr. Herrera y el redactor-jefe, señor 
Rot l lán . . , , 
Se recibieron vanos telegramas, entre 
ellos uno muy expresivo del señor Obispo 
de Jaca, sintiendo no estar con.nosotros por 
impedírselo la visita pastoral de su dióce-
sis y acompañándonos en espí r i tu . E l señor 
Obispo de Sión m a n d ó su adhes ión entu-
Á estos ilustres Prelados, como á todos 
los demás , con cuyo aplauso contamos, un 
saludo cariñoso y las gracias m á s efusi-
A l terminar el acto, y después de sacar 
nuestro redactor-fotógrafo unas fotografías al 
magnesio, de los concurrentes, el señor Obis-
po de Madrid-Alcalá nos felicitó y se feli-
citó á sí mismo por nuestra empresa, que 
venía á llenar una necesidad en las luchas 
modernas, y cuyas ventajas eran los prime-
ros en reconocer los Pastores de la Iglesia, 
é hizo votos porque descendieran sobre los 
redactores de nuestro periódico las gracias 
de lo A l to . 
Los asistentes, y en particular la Redac-
ción, escucharon complacidos las. palabras 
alentadoras de nuestro sabio y respetable 
Prelado. 
Todo es cuest ión de costumbre, t u . que 
sale callo, m i querido amigo Herrera. 
¿ D e s p u é s ? . . . Después se t r iunfa g'X-mpre 
y por encima de todo. E l públ ico ya no 
es hoy el manso y dulce borrego de fe»Cc: 
años . 
Le gr i tan : «¡Ojo, que ese es neutro" y te 
vas a pr ingar !» Y él, que es un curiosote 
de tomo y lomo, empezará pof asomarse á 
las columnas de E L DEBATE para ver s i es 
verdad lo que le dicen, y acabará por con-
vencerse de que se le estaba tomando la 
blonda cabellera. Cuento con once años de 
práctica. Porque yo, que le conozco á us-
ted y á esos quer idís imos compañeros que 
empiezan hoy á remozar E L DEBATE, sé que 
'son capaces de hacerlo todo menos un t̂\e; 
vas. 
telegrama, que acogemos con fraternal 
afecto. 
«Señor director de E L DEBATE.—Madrid. 
BILBAO 3 1 ( 2 0 , 1 9 ) . E n nombre de mis 
queridos compañeros de La Gaceta del Norte 
y en el mío propio envío á usted y á cuantos 
han puesto su talento, su entusiasmo y su 
actividad el servicio de E L DEBATE un es-
trechís imo abrazo de hermanos. 
Querer con cariño en t rañable , sin distin-
ciones n i preferencias, á cuantos confiesan 
públ icamente á Cristo y llevan el nombre de 
Dios al frente de sus programas y banderas 
ha sido el secreto de nuestro éx i to en el 
Norte. Deshacer inevitables temores y rece-
los, que brotan al calor de tantos desenga-
ños sufridos por los católicos en materia de 
Prensa que empieza por llamarse indepen-
diente y acaba por meterse suelta en las ver-
des praderas del presupuesto, es tarea difícil, 
pero al fin se logra con mucha honradez, y 
sobre todo, con muchís ima. . . paciencia. 
Si. nos tomasen al peso la que hemos te-
nido que gastar nosotros, á estas horas te-
nía yo un automóvil con muchos m á s ca-
ballos que el de Lerroux, y mis compañeros 
casa propia. 
Cues t ión de tiempo. Para la Prensa- S I sa lón 
y el kiosko. Nuestros premios. 
Para el sorteo 
Cuestión de íBempo. 
Salimos hoy harto modestamente. Nues-
tros deseos se han estrellado contra la rea-
l idad, que nos detiene en nuestras ansias y 
ble encerrar en ellas el amplio plan de re-
dacción que ten íamos formado. 
Pero apremiaba tanto lo necesidad de ihau-
gurar esta segunda época de E L DEBATE, 
que hemos renunciado á esperar llegase la 
nueva maquinaria, con la cual hubiéramos 
ofrecido al lector u n periódico de seis y ocho 
pág inas , dotado de todos aquellos elementos 
gráficos, literarios y de información, capa-
ces de ss '.isfacer al m á s exigente. 
No ha >ido posible. E n menos de quince 
d ía s hemos tenido que improvisar la orga-
nización del periódico en todos sus múl t i -
ples componentes, hacer una propaganda 
febril , apresuradamente, y . . . lanzamos á la 
calle. • 
Y aqu í estamos ya, departiendo contigo, 
lector, como dos buenos y antiguos amigos, 
pues aunque hoy nos estrechamos las ma-
nos por primera vez, ha largo tiempo que 
nos conocíamos y mutuamente nos es t imá-
bamos. 
Las m á q u i n a s v e n d r á n ; es cues t ión de 
t i empo—¡y el tiempo pasa tan pronto!;— 
vendrán con los m á s recientes perfecciona-
mientos, con las ú l t imas patentes, para dar-
te en estas pág inas de E L DEBATE cuanto te 
pueda apetecer y t u saña curiosidad tenga 
derechc* á reclamar de un buen periódico. 
Quedamos, pues, emplazados. 
para la prensa. 
A l inaugurar nuestra tareas cumplimos 
gustosos u n grato deber: el de saludar, me-
jor dicho, el de dar un estrecho abrazo á la 
Prensa católica. Somos el hermano menor, 
que ansia compartir con los viejos y glorio-
sos periódicos católicos el honor de luchar 
á su lado por los sagrados intereses de la 
Rel ig ión y de la Patria. 
Para con la Prensa sectaria y liberal , nos-
otros no hemos de ser h ipócr i tas n i cobar-
des. Nos gusta sentir y pensar á flor de la-
bio, y lo decimos llanamente: nuestros sen-
timientos no son de afecto para esa Prensa; 
nuestros deseos son de que desaparezca 
cuanto antes y quede su recuerdo sepulta-
do para siempre. Así somos. 
Pero también somos corteses. Y para con 
los periodistas que no m i l i t a n en nuestro 
campo tendremos aquella consideración so-
cial á que obligan la educación y la cortesía. 
E l sa lón M el kioSCO. 
Para conferencias y reuniones, para fies-
ce E L DEBATE SU kiosco de la calle de A l -
calá , frente á las Calatravas. Tanto los pe-
riódicos de Madrid como los de provincias, 
tienen allí su casa propia y de ella podrán 
disponer á su voluntad. ¿ Qué menos po-
Y si ustedes lo hicieran, por mí eme les «, 
fusUen por la espalda y i i S vendaos los R E B A T E u n h — saléu en 
OJOS. 
No se quejarán ustedes de que no tienen 
amigos enérgicos en el Norte. 
Repito el abrazo y con él la esperanza 
firmísima de que E L DEBATE, en manos 
tan expertas, ha de llegar á ser una fuerza 
formidable que por igual y en la misma 
medida ha de aprovechar á cuantos pien-
san en católico neto, apel l ídense como quie-
ran ó anden por ahí sin poder llenar el pa-
drón por falta de nombre. 
A U R E L I A N O L Ó P E Ñ B E C E R R A 
Director do L a Gaceta del Norte.* 
A l agradecer los inmerecidos elogios qne 
nos dedica el gran diarió b i lba íno , nos afir-
mamos en nuestro propósi to inquebranta-
ble de sostener con toda nuestra tenacidad 
de católicos y de españoles la gloriosa ban-
dera desplegada en nuestro editorial de hoy, 
que no es sino la santa bandera bajo la 
d ia l tantos v tan legí t imos triunfos ha ob-
tenido nuestro compañero querido La Ga-
ceta del Norte. 
el mismo local de la Redacción, que que-
dará terminado dentro de breves días y será 
inaugurado con singular brillantez. 
A su tiempo daremos á conocer los por-
menores de la inaugurac ión y cuanto pueda 
interesar á los lectores relacionado con nues-
tro salón. 
Para la venta de la Prensa católica ofre-
pañeros ? 
N u e s t r o s p r e m á o s . 
No hay cosa m á s elocuente que los núme-
ros. Nos proponemos demostrar nucslrc 
afecto á los lectores con hechos aplastantes 
Y en los tiempos presentes nada más aplas-
tante que unos billetes del Banco de Es-
paña . 
Esto", traducido á la elocuencia de los nú-
meros,^ dice sencillamente que vamos á re-
galar á los que nos lean DOS MIL DUROS er 
moneda contante y sonante. Nada de com-
binaciones, nada de cába l a s ; pesetas lim-
pias de polvo y paja. 
¿ Cómo va á ser eso ? 
Del modo siguiente: 
D o s mil d u r o s . 
E L DEBATE regala á sus snscriptores j 
lectores dos m i l duros, distribuidos en e¿i3 
forma: 
M I L DUROS para el primer premio. 
M I L PESETAS para el segundo premio. 
Q U I N I E N T A S PESETAS para el t c iwt 
premio. 
DOSCIENTAS C I N C U E N T A PESETAS 
para el cuarto premio. 
Q U I N I E N T A S PESETAS para cinco pre-
mios de 100 pesetas cada uno. 
DOSCIENTAS C I N C U E N T A PESETAS 
para cinco premios de 5 0 pesetas cada uno. 
DOS M I L Q U I N I E N T A S PESETAS para 
100 premios de 25 pesetas cada uno. 
Para tener derecuo á u n billete bastará re-
uni r T R E I N T A V A L E S como" el que dia-
riamente aparece en todos los ejemplares d« 
E L DEBATE. Estos vales serán canjeados en 
la Admin is t rac ión de este periódico por loa 
billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódi-
co tiene derecho á tantos billetes cuantos 
paquetes de T R E I N T A V A L E S , ya sean de 
d ías correlativos, ya de varios días sin or-
den alguno, ya de un solo día , presente en 
nuestra Adminis t rac ión . 
Los suscriptores ó compradores de fuera 
de Madrid que hicieren el envío de vales 
por correo, hab rán de certificar la carta, así 
como mandar el franqueo para la contesta-
cióji ceiíificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respond,611108 <lc 10:5 c^tn-víus ocenfa 
nados por fa\ta de franqueo, por no liabci 
certificado las cartas ó por cualquiera oí ra 
deficiencia ajena á nuestra Adminis t ración. 
A nuestros numerosos suscriptores d; UV 
tramar les enviaremos los billetes corres-
pondientes á su suscripción. 
Los V A L E S aparecerán hasta ei d i ; 
de Marzo p róx imo . E l plazo para canj.' .1 -
en nuestra Admin is t rac ión lo a visare'.?: os 
con tiempo oportuno. 
También fijaremos en su día tx '.••:\,2 
exacta del sorteo. 
P A R A P E P E C A N A L E J A S 
fF? 
C t n t i e a t e a t p a 
ñ P O l i O 
"La Roniento", CIG Asensio Mas, música de los 
másstfcs Calleja y Luna. 
Una equivocación tan evidente y deplora-
üle y lasthricsa, que al público sólo produ-
jo e ío : lás t ima, compasión. Las protestas, si 
fiu.Tou significativas, no estuvieron faltas de 
nroiloraoión, como otras veces. Es que n i 
la claque n i los amigos quisieron imponer 
l l Irhmfo, y por ende no provocaron, la 
'c.uciún de los críticos y espectadores im-
H'it'ishs: Aquello se vió irremediablcmen-
10 Pedido desde el primer momento. 
La íaftsica compite con el libro en iusigni-
S c ^ . > pesndei. 
v qdé^-ánti'.iy.str, ai tendr íamos que en~ 
^i.arnr.o, r Xc . Imitemos el ejemplo de pie-
irenJ 1503 ^wvcv los eoncurrentes al es-
Droducción—i?. 
Con música de La bruja ó sm mús ica , 
como al señor presidente del Consejo de 
ministros le agrade m á s , que sólo para com-
placerle y endulzarle los breves granos de 
arena que quedan en el reloj de su vida 
liamos la maleta, tomamos billete y nos 
presentamos en la corte. Traemos las alfor-
jas á punto de estallar, D . José de nuestros 
pecados. . , 
¿ Q u e á qué hemos venido? 
Como buenos provincianos, en pruner ter-
mino á ver cómo cae la bola de Goberna-
ción, y en segundo, á ver cómo cae su seño-
ría que en punto á democracia es la mayor 
bola que han conocido los siglos pasados y 
conocerán probablemente los venideros. 
Y decimos probablemente, con e l pensa-
miento puesto en D . Melquíades Alvarez, 
que también se las trae el amigo en el arte 
de recoger malas herencias, ó mienten en to-
das las reboticas de Asturias. 
¿ Qne quiénes somos ? 
L o saben las madres. 
Somos los bárbaros del Norte, los selva-
ticos, la sarna y la lepra de la nación. ¡Una 
pocholivada de señores!—que dicen en B i l -
bao. 
Tota l , D. José de m i vida: que se le cue-
la á usted la peste por debajo de la puer-
ta de la Presidencia. N i poniendo burlete 
morcilludo, del caro, va usted á evitar la i n -
vasión. 
Y lo peor de todo es que se nos ha olvi -
dado el billete de vuelta y nos tenemos que 
quedar. ¡Una verdadera desolación, Sr. Ca-
nalejas ! 
.Su señoría se tiene la culpa por impre-
sionable y nervioso, y sobre todo porque en 
todas partes, incluso en San Sebas t ián , debe 
uno saber con qu ién se juega los cuartos. 
Vivíamos nosotros tan campantes y tran-
quilos en nuestras selvas haciendo el indio, 
quemando turistas protestantes y comién-
donoslos luego, sin m á s tiempo, fuera de 
estos menesteres, que el preciso para ras-
carnos la sarna, que por cierto pica bastan-
te, y no ha de tardar en notarlo el señor pre-
sidente del Consejo de ministros, y el nece-
sario para estudiar el medio de curarnos la 
lepra de una vez, cuando se le ocurr ió á su 
señoría hurgarnos las creencias, mirar con 
ojos tiernos á Europa desde lo alto del mon-
te Ulía y asegurar muy serio que allí esta-
ba usted, D. J o ^ Canalejas y Méndez, con 
la E s p a ñ a consciente á su lado, para no 
dejar de nosotros, pobres hombres de las 
selvas, n i la más remota noción y señal de 
rabo. 
¡ Como si eso se pudiese hacer con un 
par de taponazos de Champagne y sin otro 
concurso que el de mediada cena de perce-
bes por todo ent remés y compañía ! . . . 
Y aunque comprendimos que en aquel 
banquete memorable habían abusado del 
queso como plato fuerte, nos decidimos á re-
coger el reto, que fué después de todo, lo 
único que quedó de la comida, porque en 
eso de no dejar n i las migas son los minis-
teriales unas fieras, lo mismo tierra aden-
tro que cara a l mar, y armamos el estrépi-
to del siglo. 
A D . José se le pusieron las cejas, de 
puro lacias, á la altura del bigote, y todo cre-
yó arreglarlo llenando nuestros montes.de 
soldados 5' met iéndonos debajo de la cama u n 
policía por ciudadano. Procesó nuestras va-
lerosas Juntas, incautó los trenes y nos 
potreó de ta l modo, que en lo m á s apartado 
y solitario de la selva y á la luz de la luna 
nos reunimos los bárbaros y acordamos 
irnos á Madrid á exhibir el taparrabos y las 
plumas. 
Y aquí estamos, D . José de m i vida. 
Los selváticos, los bárbaros del Norte, la 
lepra y la sarna de la nación. 
No pudimos pasar en San Sebast ián unas 
horas y nos colamos de rondón en Madrid 
para siempre. 
Vamos a ver si es verdad que el Sr. Cana-
lejas resulta de cerca peor gobernante que 
de lejos. 
¡ Que ya sería resultar! 
Y ahora, señor presidente del Consejo de 
ministros, á quien como político, y político 
funesto, he combatido y combat i ré mientras 
aliente, como padre, y padre apenado por la 
muerte de una hija, envío á usted m i pésa-
me m á s sincero. 
DES PER D I C IOS 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 31. Hoy ha ocurrido en Puteanx, 
uno de los más populosos arrabales de esta 
capital, un hecho emocionante, que demues-
tra e l grado de religiosidad de los obreros 
parisienses. 
Como consecuencia del decreto de separa-
ción, se había ordenado fuesen expulsadas 
las Hennanitas de la Asunción, que por sus 
virtudes y las grandes obras de caridad que 
continuamente realizan, eran objeto de la 
mayor veneración por parte de todos los 
vecinos de la barriada. 
Cerca de m i l obreros de Par í s y de los 
pueblecitos próximos , enterados del proyec-
to y asistidos por varios sacerdotes, consi-
guieron permiso para prestar solemne j u -
ramento ante Su Divina Majestad, que en 
un templo se hallaba de manifiesto, en vir-
tud del cual habían de defender hasta morir 
á las veneradas religiosas, impidiendo á 
todo trance la ejecución de la orden. 
Prestado con todo entusiasmo el juramen-
to, acudieron á la residencia de las Henna-
nitas todos los obreros en actitud amenaza-
dora, dispuestos á hacer rud í s ima oposi-
ción. 
La autoridad, ante aquel obs táculo que no 
esperaba, decidió suspender el acto, á pesar 
de lo cual una buena parte de los bravos 
defensores cont inúa dando guardia á la 
mans ión . 
E l acto de estos caritativos obreros ha 
merecido grandes alabanzas de toda la so-
ciedad, a ú n de quienes son partidarios del 
decreto.—Echauri. 
Entierro de Rosita Canalejas. Despidiendo al duelo. 
R E G A L O D E E L D E B A T E 
T R E I N T A V A L E S como és*e dan derecho á un billete para el sorteo 
-- de DOS M I L D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
Por noticias recogidas en los mismos cen-
tros oficiales, sabemos que el ministerio de 
Hacienda ha desestimado la razonada y pru-
dente expos ic ión del Episcopado español 
que con fecha 9 de Agosto formuló expe-
diente de in te rpre tac ión del reglamento de 
la ley sobre derechos reales y t rasmis ión 
de bienes, pidiendo que se declarasen exen-
tos del impuesto de veinticinco centésimas 
anuales los bienes de la Iglesia y de las Co-
munidades religiosas, y que entretanto que-
dasen en suspenso los plazos y prór rogas 
concedidos para la ejecución de dicha ley. 
S e g ú n nuestras noticias, la Real orden 
del ministro de Hacienda lleva fecha de 2 1 
de Octubre, pero no se ha publicado a ú n en 
la Gaceta. Por ahora sólo podemos decir de 
ella que es una nueva violación de la legisla-
ción concordada y una burla de lo que sobre 
materia de bienes eclesiásticos establece el 
Código c i v i l en su ar t ículo 3 8 . Una vez que 
se promulgue la Real orden y empiece á 
contarse el plazo para interponer contra ella 
el recurso contencioso-administrativo (dado 
que proceda), y conozcamos en toda su ex-
tens ión y profundidad el pensamiento del 
ministro, dedicaremos á este asunto todo el 
espacio que merece, e x a m i n á n d o l e desde sus 
principales aspectos. Pero por adelantado 
vaya nuestra firme y sincera protesta contra 
este nuevo agravio que el Estado infiere á 
la Iglesia Católica en nuestra Patria, tradu-
cido como siempre del francés, y del peor 
francés que se conocej que es el que co-
menzó eu los Inventarios de bienes de Co-
munidad, iglesias y parroquias, para aca-
bar con raer el nombre y la influencia cris-
tiana de la vida pol í t ica . 
¡No lo echen en saco roto las Comunida-
des religiosas y los católicos tocios ; el im-
puesto de las i'cinticinco centésiDias anual 
es una iniquidad aplicado á los bicne:; de la 
iglesia Católica en España , y es el ú l t imo 
botón, por ahora, del espantoso laírociniOj 
que comenzó con ííi desamortización eclesiás-
tica. 
No se trata de contur para devolver, siuc 
de todo lo contrario. 
POR T E L É G R A F O 
La Asamblea nacional. 
PEKÍN 31. L a Asamblea nacional ha ma-
nifestado su satisfacción por el decreto im-
perial que se firmó ayer concediendo la 
Const i tución inmediata y la formación de ut-
Gabinete, del cual se excluyo á la nobleza. 
I De la fiel ejecución del decreto ha dado 
seguridades el Regente por medio del pre-
sidente del Consejo. 
Ciudad recuperada. 
PEKÍN 31. Telegramas de Han Keou re 
fiereu que las tropas imperiales cousiguiero* 
recuperar dicha ciudad, que había caído en 
poder de los rebeldes. 
Posteriormente se han recibido otras no-
ticias, s egún las cuales la plaza de Har 
Keou se halla ardiendo. 
Viotoria de los imperiales. 
SHANGHAI 31.—Las tropas imperiales h a í 
entrado en Han Keou, matando Ó' casi todos 
los rebeldes. 
La bandera del dragón. 
CANTÓN 31. Ha sido izada nuevamente la 
bandera del d ragón . 
Eas trausacioues comerciales se han re-
anudado con verdadera actividad. 
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I 
t a exuberante Asia, «una del genero hu-
W n o , siempre ap las ta rá á la pequeña lu í -
ropa, hija suya, por lo grandioso de sus 
manifestaciones. 
Mientras aquí andan revueltas las canci-
Slerías por imcroscópicas dificultades y por 
TMzantinismos de forma, y las magnas cues-
'.iones de las que penden la paz del mundo 
> las vidas de millones de seres humanos 
(e reducen á medir parsimoniosamente, 
m un metro, los retazos de tierras salya-
íes que han de adjudicarse 6. esta o la otra 
Semencia, que todavía no saben con claridad 
fe que van á hacer de lo que con tanto ar-
¿or se disputan, en China estalla un movi-
miento formidable que, de la noche ¿ l a 
Snañana, pone en peligro de nuierte un Im-
perio milenario y pre tendía una trausfor-
inación radical en una masa de cuatrocien-
tos millones de hombres, dispuestos ó aba-
t i r la histórica muralla que la aislaba del 
¡resto del mundo y á reclamar parte prepon-
derante en el concurso de las naciones c iv i -
lizadas ó directoras del géne ro humano. 
Los que conocen á fondo el Extremo 
Oriente se alarman, sobre todo, de que la 
actual insurrección haya estallado en el co-
razón mismo del Celeste Imperio, en las 
provincias m á s ricas, m á s industriales, m á s 
disciplinadas, m á s tranquilas, m á s fpega-
viólenlo por naturaleza y por atavismo, el 
hecho hubiera revestido menos importan-
cia, porque allí las rebelicnes son endemi-
¿ V a m o s ú asistir á una revolución aná-
loga á la verificada en el Japón el año 1868 
y que marca el punto de partida del fabu-
loso engrandecimiento de esta potencia? 
E l programa de los insurrectos viene á 
ser, en sustancia, el mismo, y a ú n m á s 
avanzado todavía : hacer tabla rasa del es-
p í r i t u y de los procedimientos nacionales, 
nbr i r de par en par el pa ís á la civilización 
occidental y convertir la China en un pue-
blo verdaderamente moderno, con Parla-
mento, con sufragio universal, con Repú-
blica y hasta con voto para las mujeres. 
E l salto es demasiado tremendo para que 
pueda efectuarse sin gran riesgo, por no de-
cir sin seguridad absoluta, ya que el que 
l o fntente ha de romperse la espina dorsal. 
Si la insurrección tr iunfa, el Celeste I m -
perio, lejos de subir un escalón en la escala 
ascendente de las naciones, caería al úl t i -
¡mo rango, y en un plazo brevís imo, de po-
?os meses, cuando no de pocas semanas, 
quedar ía al nivel de la Joven Turqu ía ó de 
l a Repúbl ica portuguesa, es decir, vendr ía 
á ser la innoble y lamentable caricatura de 
u n pueblo organizado á, la europea. 
Pero aunque así no sucediese, y aunque 
la revolución triunfante produjera los mis-
inos resultados que en el Japón , europeizan-
"do a l Celeste Imperio y poniéndole real-
mente á la altura de los pueblos occiden-
tales serios y bien organizados, n i aun en-
tonces habría que temer el pel igró amari-
llo, con tanto vigor denunciado por el Em-
perador Guillermo con el pincel y con la 
pluma. 
La raza amarilla podría ser el azote pa-
sajero de la raza blanca; la enderezadora, 
á palos, de sus entuertos, pero nunca su 
educadora n i su guía . 
Para vencernos ó para castigarnos, no es 
el camino derecho el imitarnos en nuestros 
desvarios, y al vestir la tún ica de Ncso de 
nuestra civilización, si esos pueblos pxinci-
pian por vigorizarse, en la apariencia, aca-
na rán por consumirse en el mismo fuego 
que á nosotros nos devora. 4 
Vivimos en una época de ciyilizqción in -
ferior, la civilización que pudiera /llamarse 
¿experimental, incapaz de sostener e.1 para-
lelo con las civilizaciones especulativas. 
Estas liltimas nacen del fondo de la natu-
raleza humana, tienen raíces hondís imas , y 
r i toman pie en él suelo, el tronco que de 
ellas nace es robusto y desafía á los siglos. 
Tales, la civilización greco-latina ó la cris-
tiana . 
La civilización moderna es de superficie; 
ertenece al mismo género que el dressoge 
,e animales sabios. E l hombre culto á la 
¿noderna es un ser tan civilizado como' el 
perro que baila la mazurka, el elefante que 
dispara una pistola ó la foca que dice papá 
y m a m á . Hace cosas extraordinarias, pero 
ho sabe por qué n i para qué . Es decir, sólo 
Sabe el por qué inmediato, como el animal 
'domesticado sabe que hace sus habilidades 
bara ganar el ter rón de azúcar ó eludir el 
latigazo. Lo cual es no saber nada sobre la 
^naturaleza ín t ima de las cosas, sus remotas 
causas y sus ín t imas consecueneias. 
As í se explica el fenómeno de haberse los 
japoneses asimilado con tan pasmosa pron-
litucl nuestra civilización, hasta el punto 
^e igualar, si no sobrepujar, á los pueblos 
^jite de m á s adelantados presumen. Natural-
Jor aún que una raza superior, 
lé ida de espír i tu de iniciat iva. 
¡ Vanas y caducas imitaciones! La civ i -
l ización moderna, entendiendo y aplicando 
literalmente esta palabra en el sentido pre-
tiso que sabiamente les da el Syllabiis, es 
pura .y exclusivamente material, y pasará 
tún dejar rastros, como pasaron otras no 
jueiios grandiosas: la fenicia, la asir ía , la 
babi lónica , la egipcia, inmensas hogueras 
que deslumbraron á la tierra y de las que 
3¡o quedan más que cenizas, mientras que 
2a dulce lucecita de la civilización helend-
¡rcmaua (sin hablar del esp léndido sol del 
¡cristianismo)j sigue dirigiendo a l mundo 
y sirviéndole de faro para i luminar sus de-
rroteros. 
E l s e ñ o r Gassct da una escueta referencia 
de lo tratado.-
Ayer, á las cinco de la tarde, se reunieron 
los ministros en Consejo, celebrándose en 
el ministerio de la Gobernación. 
A la entrada, muy pocas fueron las mani-
íestaciones que hicieron los consejeros de la 
Corona. 
E l vSr. Gasset, qué llegó el primero, dijo 
á los reporters qne llevaba para examen 
varios expedientes de puro t r ámi t e , entre 
ellos uno que afecta á los intereses de A l -
mería , Granada y Málaga , cual es el del fe-
rrocarril de Torre del Mar á Surgena. 
E l general Luque, segundo en llegar al 
ministerio, hab ló brevemente con los perio-
distas. 
—No t ra igo—di jo—ningún expediente al 
Consejo n i sé nada nuevo de Meli l la . 
Hasta aqu í , las impresiones particulares 
que tengo es que los moros con t inúan con-
ferenciando con el representante del Sul tán 
.sobre la conveniencia que para ellos tendr ía 
mantener la paz. 
Esta impres ión , dicho se está que no 
puede ser m á s favorable y además permite 
augurar un p r ó x i m o té rmino de la cam-
paña . 
Luego, el Sr. Luque, ya en conversación 
familiar con los representantes de la Pren-
sa, relacionó la campaña en el P i f con la 
que sigue en Trípol i el Ejérci to de I ta l ia , 
haciendo notar el contraste que se observa 
en los resultados de los combates, pues 
mientias los i t a l i a n o ! ; h a n tenido en uno 
1.000 bajas, nosotros el día 7 del pasado no 
tuvimos que lamentar más que 2 5 7 . 
Y esto-^-añadió el general Luque—puede 
comprobar con la relación exacta que po-
seo y que tengo á disposición de quien desee 
consultarla. 
E u este momento l legó el Sr. Canale-
jas, que intervino en la conversación. 
Pero el presidente se desvió hacia otro 
tema,- el de las denuncias radicales sobre 
los pretendidos tormentos dados á los pre-
sos de Cullera, para decir que lo que 
le asombra es que aquellos que tanto chillan 
en los mit ins proclamando ideales, de 
democracia, no tengan unas frases de pie-
dad para las v íc t imas de los revoluciona-
rios. 
U n repór ter p r e g u n t ó en un alto de la con-
versación al presidente: 
—¿ Es cierta esa combinación de Prela-
dos de que se habla ? 
A la que el Sr. Canalejas contestó con una 
terminante negativa. 
Precipitadamente fueron llegando los 
d e m á s ministros, y éstos , sin hacer m á s que 
saludar á los periodistas, tomaron al ascen-
sor para asistir al Consejo. 
A L A S A L I D A 
Ser ían las ocho menos cuarto cuando se 
dió el Consejo por terminado. 
E l Sr. Gasset fué el comisionado para 
dar la referencia. 
Hemos hablado largamente—dijo el señor 
Gasset—de ese asunto de la delación que 
ha rán las radicales sobre los tormentos que 
dicen han sufrid9 los detenidos en Cullera 
á raíz del movimiento revolucionario. 
Nuestra conversación ha versado muy es-
pecialmente sobre el dictamen médico que 
envía el general E c h a g ü e , y que mañana re-
cibirá el Gobierno, y que á juagar por el 
avance telegráfico conocido, es la prueba m á s 
concluyente y plena de que con las falsas 
delaciones se persigue una campaña inicua. 
E l Gobierno—añadió el Sr. Gasset—no des-
conoce los trabajos que hacen los radicales 
para lograr que en el extranjero se celebren 
mí t ines y manifestaciones en apoyo de la 
calumnia, y desde luego confía en que esta 
actitud, apenas la razón se imponga, no con-
t inua rá , porque no puede continuar. 
^También—dijo el Sr. Gasset—hemos ha-
blado extensamente de elecciones. 7':i S r 1; 
n-oso n o ^ h a informado de los trabajos que 
lleva realizados, y el Gobierno confía eu 
que el éxi to no ha de abandonarle. Esto, los 
electores lo han de decir. 
También hemos escuchado los informes del 
Sr. García Prieto sobre la negociación his-
pano-francesa y la cuest ión internacional, y 
después ha salido el general Luque para fir-
mar en Palacio algunos decretos, y el Con-
sejo aprobó varios expedientes, entre ellos 
uno referente á un Sindicato agrícola de Ge-
rona, otro de caducidad de Censos y otro 
de obras de carreteras en la Isla de Hier ro , 
otro de riegos de Guadalquivir y otro que 
afecta al dique de Levante, de Tarragona. 
E l Sr. Gasset t e r m i n ó manifestando que 
el Gobierno recibe miles de telegramas pro-
testando de la actitud de los radicales valen-
cianos. 
E : RES 
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F . D E M E L G A R 
(DK NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) : 
M a l t i e m p o . 
'"IÍILBAO 3 1 . H a vuelto á reproducirse el 
temporal de viento y l luvia . 
E l mar presenta un aspecto imponente, 
liastá el extremo de tener los vapores que 
fuispender su salida, entrando otros muchos 
de arribada forzosa. 
E l " g o r d o " en B i l b a o . 
E l n ú m e r o premiado con el gordo fué 
vendido aquí en la adminis t rac ión de la 
calle del Correo. 
U n décimo se sabe que lo adquir ió un 
gua rdav í a , pero se desconoce á los posee-
dores de los restantes. 
, E l pan , ba r a to . 
^ Tras de laboriosas gestidnes se ha conse-
guido que los tahoneros rebajen desde ma-
Siana el" pan cinco cént imos eu k i l o . 
No hay para que decir lo que esto repre-
fconta, para la gente pobre sobre todo. 
Republ icancr ias . . . 
Se asegura que el fiscal ha denunciado al 
Juez do Valmaseda conceptos vertidos eu 
Jan m i t i n celebrado en Arboleda por el d i -
putado provincial socialista Sr. Prieto. 
p i c h ó señor exci tó á las masas á la re-
•volución.. y se da por hecho que será pro-
cesado, siispendiéiufole del cargo. 
Las discordias entre ios republicanos au-
lucntau d ía por día , hasta el extremo de 
taue es imuinente la ruptura de la conjun-
ción rcpublicano-sociali.sta. 
i¿ Í.ÍOS eprrejygionaj ¡os de Pablo iglesias se 
anegan á j m i ' a r un candidato'del distr i to 
'<k " 
n-o 
Vtredanza r á d i c á V - K C c r / ' e s ^ í a í , 
E l presidente, indignado por la calumnia 
r a d i c a l , quiere hablar á las masas para 
que la verdad sea conocida. 
A l recibir el Sr. Canalejas á los periodis-
tas, .según su costumbre, después de habet*| 
despachado brevemente con Don Alfonso, les 
ha hecho interesantes manifestaciones. 
Comenzó diciéndoles el presidente que está 
altamente indignado, pues, s e g ú n noticias 
que tiene de Valencia, es intolerable de 
todo punto la conducta que siguen los d i -
putados radicales. 
Los que se han erigido en denunciantes de 
falsos hechos afrentosos que dicen ocurridos 
en las cárceles de Cullera y Sueca, están 
poniendo eu práct ica procedimientos de l ic i -
tud dudosa, tales como costear viajes á Va-
lencia á vecinos de dichos pueblos para que 
declaren en pro de las denuncias formula-
ladas, y esto, que no puede admitirse n i se 
admi t i rá , de comprobarse, ha rá que el gene-
ral Echagüe , con el aplauso del Gobierno, 
proceda enérg icamente con arreglo á de-
recho. 
Pero no es esto sólo—decía el Sr. Canale-
jas ;—hay m á s . Y lo que hay es que los se-
ñores Azzati y Soriano, aliados con los so-
cialistas Acevedo y Perezagua, es tán escri-
biendo al extranjero cartas que constituyen 
una injur ia para la Patria, porque llevan en 
sus párrafos el deshonor de España . 
Yo tengo el propósi to—manifestó el señor 
Canalejas—de que las Cortes reanuden sus 
sesiones el 18 ó el 20 de Noviembre; pero si 
así no fuera, por causas á m i voluntad aje-
nas, ¡qué remedio!, en Madrid y en provin-
cias nosotros, el Gobierno convocaría á mí-
í ines públ icos , á los que iremos, de ser pre-
ciso, para que se acabe de una vez tanta 
iniquidad, para' que el pa ís sepa mucho de 
lo que ignora y para arrancar muchas ca-
retas. 
El presidente del Consejo—añadió el señor 
Canalejas—es un ciudadano, y como tal , tie-
ne perfecto derecho á ut i l izar todos los me-
dios legales para que la verdad resplandezca, 
explicando así ese propós i to que, á juicio, 
es el que procede si las Cámaras no llega-
ran á abrirse eu la fecha fijada. 
E l Centro de Defensa Social ha dirigido 
al capi tán general de Valencia el siguiente 
telegrama: 
« t e n t r ó de Defens^ Social de Madrid fe-
l ic i ta á V . E . por su energ ía y patr iót ica 
conducta y ofrece su m á s entusiasta adhe-
s ión para " cuanto- tienda á robustecer las 
instituciones fundaménta les de la nación es-
pañola.—Por l a Junta directiva, Luis Bahía 
y Urrutia¡*. ^ i-'XÍ . (. 
POE TELÉGRAFO 
r 
E l a u t o i n ó v í l rojo^ 
La canalla del Paralelo se apiñaba en torno del 
circo donde el histrión doraagógico iba á hacer una 
voz más las piruetas del revolucionarisnio de circo-
logia. Esperaba impneicnto á su apóstol, k su cau-
dillo, á su dios... El que había dado verbo á BUS 
aspiraciones, formulado su programa, propagado PU 
doctrina en la tribuna popular, defendido BUS afir-
maciones en ol Parlamento. 
Iba á llegar el ídolo salido de la plebe, ó iba á 
hablar con aquella su voz recia, buena para, mandar 
un batallón en maniobras, voz ciegamente obede-
cida, que impelía á las masas como d viento á las 
olas... 
Por él, parto de aquella canalla se había dejado 
agujerear la piel en revueltas Bangrientas, ó había 
llevado grilletes en las manos ante los ConFcjos do 
guerra. Se lo entregaba el sudor del trabajo hecho 
moneda para el tesoro de la revolución, y la vida 
entera on ol motín callejero ó en los fosos de Mont-
juich. 
Iba á llegar, y por las masas desgrefladas, en cu-
yos rostros mnlencarndos puso ol hambre BU huella, 
corría el .escalofrío de la ansiedad y de la admira-
Los rebeldes, cuyas vidas peligraron tantas voces, 
mostraban úfanos sus cicatrices... recordaban al her-
mano muerto, al compañero en prisiones... 
Sonó agria la bocina de un automóvil. Hubo on 
la multitud plebeya un gesto duro, expresión do 
mil rencores amasados por el odio. Aquel ror.idc sig-
nificaba para ella, el paso do la burguesía domina-
dora, del capilal tirano y sibarita. 
El automóvil avanzó hasta la puerta del circo, 
habiendo echarse atrás á la muchedumbre. 
Un clamoreo ensordecedor se levantó. 
—lEs él! ¡Es 61! 
Era el caudillo, prcscntáh3c?o fi. las masas de 
bien distinta manera que aquellos grandes capita-
nes romanos, que rasgaban sus túnicas para mos-
trar al pueblo el pecho acribillado en las batallas. 
Cien manos lacayescas so apresuraron á abrir la 
portezuela del coche burgués. 
Y Lerroux, ol apóstol, el caudillo, el dios, ochó 
pió íi tierra, con más airo que uno del Oümpo. 
La canalla aplaudió primero, y se precipitó des-
pués impetuosa en la sala del circo. 
No tuvo ni el coraje do la protesta ni ol gesto 
del desprecio. 
A la puerta, rodeado do media decena do golfos 
astrosos, quedaba el automóvil del emperador del 
Paralelo, un automóvil rojo como una proclama 
revolucionaria, rojo como la sangro vertida en las 
barricadas, rojo como roja debía ser la ¡ra del pue-
blo engañado, rojo como roja ca la vergüenza... 
P E R S i O 
m i l • 
POR TELKFONO 
Accidente ferroviar io . Solemnes fune-
rales . 
VALENCIA 3 1 . E l correo de Madrid chocó 
con u n tren andaluz que sal ió de Valencia 
á las nueve y cincuenta. 
Los ambulantes de Correos resultaron con-
tusionados, y varios viajeros heridos, aun-
que de escasa gravedad.-
E n la estación de Encina se formó u n tren 
especial, llegando á Valencia á la una de 
la tarde. 
vSe han celebrado funerales eu sufragio del 
general Ordóñcz en la iglesia del Temple, y 
costeados p o r e l A r m n d e A r t i l l e r í a . 
Asistieron los generales Echagüe y Mena-
cho y Comisiones de la Diputac ión , Audien-
cia y Ayuntamiento. 
TA; 
E l señor presidente del Consejo y los m i -
nistros de Hacienda y Gobernación despa-
charon ayer m a ñ a n a con Sil Majestad. 
Fueron recibidos en audiencia los señores 
Herrero, Gayarre, E lósegu i , ex alcalde de 
San Sebas t i án ; Boix , González Blanco, A l -
varez Núñez , secretario del Inst i tuto de 
Prev is ión ; el duque de T'Serclaes y el mar-
qués del M u u i . 
A l medio día desfiló por la plaza de 
Oriente la división que manda el general 
Tovar, presenciándolo la familia real desde 
los balcones del Alcázar . 
Su Majestad la Reina Victoria estuvo de 
compras, destinadas al Popero de la Cari-
dad. 
N o t a s d e s o c i e d a d 1 
E n breve contraerá matrimonio el señor 
m a r q u é s de Urrea, ex senador y mayordomo 
de semana de S. M . , con la distinguida se-
ñori ta de Isasi. La petición de mano se hizo 
este verano en San Sebas t ián . 
T a m b i é n se habla del enlace, para fecha 
muy p r ó x i m a , entre el señor abogado don 
Alfonso Ródenas , hijo del director general 
del Tesoro, con la señori ta Concepción 
L laus iá . 
—Han regresado de Biarr i tz los marque-
ses de Donadío y de Valle-Humbroso, y de 
Par í s , los marqueses de Santa Cristina y la 
señora de Iturbe, con su hija Piedad. 
—Ha salido para Suiza, su país natal, don 
José Gaguebin, conde de Arteal é hijo de 
una ilustre l i terata. 
E l Sr. Gaguebin ha vivido muchos años 
entre nosotros, dedicado á asuntos industria-
les de gran importancia, y como corresponsal 
de varios periódicos de su pa ís , ha revelado 
en todas sus crónicas su entusiasmo por Es-
pañíi. 
marques oe raura y él conde cíe la 
UoSCxn es tán recibiendo muchas felicitaciones 
con motivo de sus ascensos en la carrera d i -
plomática ; t a m b i é n los recibe muy numero-
sos por su reciente nombramiento de sena-
dor vi ta l ic io el teniente general D . Jul ián 
González Parrado. 
— E l ilustre artista Sr. Moreno Carbonero 
m a r c h a r á en breve á Roma, designado para 
formar parte del Jurado en la sección espa-
ñola de la Expos ic ión universal. 
—También es muy satisfactorio el estado 
de nuestro querido amigo D. Aurelio Gon-
zález Lacrampe, después de la operación qui-
ríirgica que acaba de sufrir. 
ADRÍ 
NOTICIAS E INFOP.MACIOM 
E l Rectorado de Barcelona, en v i r tud de 
un telegrama de la Dirección general de 
primera enseñanza , adlvirtiendo que debe 
aplicarse la Real orden de 31 de Marzo ül-
timo en lo referente al concurso que estable-
ce la regla 7.a de la misma, y disponiendo 
suspender los efectos de las convocatorias 
que prescindiendo de este t r ámi te se hayan 
anunciado, hace públ ico que quedan en sus-
penso el concurso de an t igüedad y el de 
méri tos de Octubre, ambos anunciados en la 
Caceta de Madrid del día ^20 de este mes. 
E l de Oviedo auiincia, en el plazo de quin-
ce d í a s , los concursos de ascenso y traslado 
para provis ión de aquellas escuelas dotadas 
con 5 0 0 y 625 pesetas. (Gaceta de ayer) . 
A l ca tedrá t ico de Inst i tuto, D . José Cipria-
no Rey, se le conceden quince días para que 
pueda ausentarse de su residencia oficial. 
Se concede una subvención de 1.500 pese-
tas á la cantina escolar de L i r i a (Valencia). 
Se expiden t í tu los administrativos de la 
tyitegcaáfl de 1.650 pesetas á D. Antonio Cas-
t i l l a Medel, doña Vicenta Mazón Amorós y 
doña Isabel López Montes, como maestros 
de Má laga , procedentes del desdoble. 
Se desestiman las peticiones de D. Juan 
José M. Jop, maestro de Pallereses, sobre 
nombramiento para la escuela de la Galera; 
de doña María Purificación Sánchez , auxil iar 
de la escuela del Ateneo en Salamanca, so-
bre nuevo t í tu lo administrat ivo; de D . Víc-
tor Anhelo, maestro de Lavia del Panadés , 
sobre agregac ión de una escuela á opesicio-
ucs anunciadas; de D . Justo Losada, f'obrc 
que se le nombre en propiedad para una es-
cuela de nueva creación en Ceuta ó Mel i -
lla ; de D. Antonio Burgos; D. Juan Sauz, 
doña Mar ía Vázquez 5' doña María G. Salva-
dor, maestros interinos de sección de las 
graduadas de San Indefonso, que interesa-
ban la elevación á 62$ pesetas de su sueldo 
actual; de doña Faustina Tribaldos, maestra 
de Já t iva , sobre abono de haberes, y el re-
curso d c _ D . Eustaquio Ojeado, maestro de 
Cas t ronuño , contra resolución de la Junta 
provincial de Valladolid. 
(DE NUESTKO SERVICIO ESPECIAL) 
A Madrid. M a n i f e s t a c i ó n prohibida. C a n -
didatura de las derechas. Noticia des-
mentida. 
BARCELONA 3 1 ( n n.) H a marchado á 
Madrid el Sr. Francos Rodr íguez . Despidié-
ronle en la estación una Comisión del Ayun-
tamiento y otra muy nutrida de la colonia 
madr i leña . 
También ha marchado á Madrid el señor 
Alvarado, á quien el Gobierno envió como 
inspector de la Junta de aguas. 
—Comunican de Mata ré que ha sido prohi-
bida la manifestación que proyectaban ce-
lebrar los nacionalistas para llevar coro-
nas á la tumba de su correligionario, señor 
Nonell, que como se sabe fué asesinado en 
la madrugada del domingo en que se cele-
bró el m i t i n lerrouxista, y á consecuencia 
de cuyo suceso es tán en la cárcel varios co-
rreligionarios de D. Alejandro. 
.Se ha concedido autorización para llevar 
particularmente coronas. 
También , en previsión de desórdenes , se 
na cxivi-acuí ¿1 MciunO U.K. ,.̂ V.IOW av. i<i o u a i -
dia c iv i l y un delegado del Gobierno. 
—Se ha ultimado la candidatura de las 
derechas, la cual resulta de verdadera al-
tura y ponderac ión de las fuerzas que con-
tribuyen á la un ión y que son los regiona-
listas, los conservadores, integristas, Defcn-
-a Social y tradicionaiistas. Los tradiciona-
listas, presentan 3 candidatos; los conser-
vadores, 2 ; el Comité de Defensa Social, uno, 
y los integristas no se sabe s i p resen ta rán 
candidato propio ó dejarán el puesto para 
otro'coligado. 
• Se confía en u n completo éx i to . 
—Desmiéntese terminantemente la noticia 
lanzada por a l g ú n periódico, de que el señor 
Maura ha enviado á los conservadores tina 
carta desaprobando su pacto con los regio-
nalistas. 
C a r t a del s e ñ o r Nuncio. L a fragata "Sar-
miento". 
BARCELONA 3 1 ( 1 1 , 3 0 n.) E l director de 
la Acción Social Católica ha recibido una 
carta afectuosísima del Nuncio, en la cual 
elogia cumplidamente á la ins t i tuc ión y 
alienta á sus miembros á trabajar con entu-
siasmo en tan beneméri ta empresa, 5 ^ que 
mucho se ha hecho, según el sabio purpu-
rado, pero mucho queda a ú n por hacer por 
conducto de estas Asociaciones. 
E l Nuncio justifica bendiciones que ha 
recibido la Acción Social de diferentes Pre-
lados y le envía la suya muy especial. 
L a carta ha entusiasmado á los socios dis-
t inguid ís imos de la Acción. 
Esta colectividad parece que va á entrar 
cu una nueva y más intensa vida, comen-
zando por adquirir edificio para su instala-
ción. 
- - L a fragata Sarmiento, que debía zarpar 
u i a ñ a n a para Málaga , ha retrasado unas ho-
ras su salida. 
— E l Sr. francos Rodr íguez y los conce-
jales madr i leños , después de visitar deteni-
damente las obras del puerto, han marchado 
á Rabassada, donde les ofrecen un banquete 
los periodistas barceloneses. 
La fiesta resul ta rá brillante. 
L a banda municipal . M a n i f e s t a c i ó n pro-
hibida. 
BARCELONA I.0 E l tercer concierto dado 
por la banda municipal de Madrid en el tea-
t r o dé Novedades ha sido un nuevo éxi to , 
por lo difícil del programa y la admirable 
ejecución del,conjunto. 
E l gobernador ha prohibido la manifes-
tación proyectada por los elementos nacio-
nalistas para depositar una corona en la 
tumba de Nonell , muerto el d ía del m i t i n 
de Mataré . 
» • < B . C t t O t » 
X X J T B 
COMITÉ F 
E l benemér i to Comité femenino de Higie-
ne .popular, formado por distinguidas seño-
ras, ha inst i tuido premios de higiene, que 
se repar t i rán en el Ayuntamiento en pública 
sesión. 
I^os premios se otorgarán en la forma si-
guiente: 
1._a A las madres que sepan envolver m á s 
h ig ién icamente á sus hijos de pecho. 
2. a A^ las viviendas de obreros que ganen 
como m á x i m u m tres pesetas diarias y es tén 
m á s limpias. 
3. * A los n iños de seis á once años que 
demuestren m á s cuidado en el aseo general, 
y en particular en el de la boca, ojos", manos 
y pies. 
Firman la circular y suplican el apoyo de 
sus donativos á las personas piadosas aman-
tes de esta Asociación de cultura: Sofía Ca-
sanova, doctora Concepción Aleixandre, Car-
men Rojo, directora de la Escuela N o r m a l ; 
Silveria de Ramón y Cajal, Elisa de Tolosa 
Latour, marquesa de Villamagna, condesa 
de Bugallal, condesa del Va l , doctora Nisog'o 
Márquez , Carmen Blanco de Trigueros. 
Los donativos á casa de la tesorera, exce-
len t í s ima señora condesa de Bugallal , Vi l l a -
nueva, 15. . , 
C a n a l e j a s h a b l a v 
" L e Teraps" comenta. 
PARÍS 30 (recibido con retraso). Le Teint 
publica en su número de hoy una conferen-
cia que su corresponsal en Madrid ha ce l í 
brado con el Sr. Canalejas. 
Según el presidente del Gobierno esn 
ñol, éste no desea sino una absoluta con 
formidad con Francia en la cuestión ínter 
nacional, hasta el punto de no vacilar erí 
llegar hasta el sacrificio, si éste fuera necesa* 
rio para obtenerla. 
Añadió que es notoria injusticia discutir 
á E s p a ñ a un metro cuadrado de la zona de 
influencia, á pesar de lo cual se examinará» 
con el mayor espí r i tu de benevclencia laa 
observaciones que se le hagan. 
En cuanto á desamparar Alcázar, Ifní y 
Larache, maui ies tó su absoluta resolución 
de no consentirlo. 
También dijo que á todos es conveniente 
la rapidez en la terminación de las negocia, 
ciónos, 5̂  que éstas acaben en forma tal qUQ 
uó haya lugar á futuros conflictos. 
No debemos—elijo -el Sr. Canalejas—ser 
obstáculo á la expans ión francesa cu Afri. 
ca; pero sí ser colaboradores extraordinaria, 
mente ú t i les . , 
Comentando Le Teiups estas afirmaciones 
del presidente del Consejo, hace constar qus 
en esta cuest ión no se halla interesado d 
honor de España , pues sólo se trata de que 
ésta pague su libertad de acción, como ha 
l i c c h o P i a n c m . . IU 
L a Prensa francesr. ' 
PARÍS 3 1 . Declara hoy cu la HumanltS 
el leader Jaurcs que los acuerdos acerca ¿e 
Marruecos y Congo no pueden aceptarse mas 
que si precede una inteligencia duradera 
con Alemania, y si Francia no intenta recm 
perarse sobre España de las concesiones he-
chas al Imperio. 
España—dice el articulista--no debe so-
portar las consecuencias de los errores fran-
ceses, que provocaron la intervención alema-
na.- Todos los compromisos contraídos por 
Francia hacia ella, quedan entero:;. 
La Petit Rcpublique niega que exista en 
Francia un sentimiento do hostilidad para 
con España . Sólo se pide á ésta—dice el pe-
riódico—que reconozca el hecho nuevo cons-
t i tu ido por la intervención alemana. 
La Aurore hace constar que el Sr. Car.ale 
jas habla siempre do buena manera, y se 
pregunta por qué el jefe del Gobierno espa-
ñol no obra del mismo modo. 
Protesta luego el citado órgano contra los 
ataques injuriosos que dirige la Prensa espa-
ñola á Francia, «aunque—añade—no hay poi 
qué emocionarse de ello.» 
La Lanterne observa que el tono de las 
declaraciones del presidente del Consejo es-
pañol es conciliador, y demuestra la simpa-
tía que profesa para Francia. Confía en que 
los periódicos de Madrid se inspi rarán eu ce-
tas disposiciones. 
E l G i l Blas afirma que n i la dignidad ni el 
honor de España se hallan interesados. «Las 
pretensiones de Francia serán justas y mode-
radas, pero no ofensivas-. Bien hará Espafe 
(3Í examinarlas sin contar con Alemania, la 
que, tal vez, se inspira ahora en las dificul-
tades actuales.» 
Se dice... 
PARÍS 3 1 . Según dice L 'Ecla i r , es segura 
que Larache y Alcázar quedarán en poder 
de E s p a ñ a , como consecuencia del reciente 
Tratado. 
El citado periódico añado que la actitud 
de Inglaterra es favorable á España en este 
asunto, y que Francia no h a r á oposición de 
n i n g ú n género . 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n t r o p i e z o . 
PARÍS 3 1 ( 1 9 , 0 5 ) . E l corrcspousal del 
Temps en Madrid ha telegrafiado á SÍ: perió-
dico haciéndole saber que la definitiva aeff̂  
t i t ud del Sr. Canalejas es oponerse á ta/a 
negociación mientras Francia no prcstc'ia 
ga ran t í a suficiente de que no habrá faturas 
reclamaciones de una tercera potencia. 1 
^ E l Gobierno francés rehusa aceptar estí 
criterio.—Echauri. 
COMENTARIOS 
E l Journal des Débats dice que el acuerdo 
franco-alemán no será conocido del público 
hasta que hayan dado su aprobación las na-. 
ciones firmantes del Acta de Algeciras. 
No se sabe - añade el citado peródico—sí 
todo ó solamente parte de este acuerdo será 
sometido á la aprobación del Reichstag. 
l í l L c k a l Anzeiger opina que dicha aproba-
ción es necesaria para los ar t ículos relativos 
á la jurisdicción de los Consulados; cu cam-
bio, el Berliner Tageblatt, la Gaceta del 
Norte de Alemania y otros periódicos opi-
nan lo contrario. 
La Kolnische Zci tung, en m í imporüantél 
ar t ículo t i tulado «Fin de las negociacioiJC-ssj 
expone la tesis oficiosa sobre los motíveá 
que determinaron el «gesto de Agá'lir::: 
«Nunca Alemania tuvo intención de i i iS-
talarse en Marruecos, sino proteger á Sus 
subditos, que reclamaron su iniervencióiij 
poniéndose as í en el terreno esencialmente 
económico; el envío del Faniher tuvo tam-
bién el fin de acelerar las negociaciones CJi* 
tabladas entre Francia y Alemania para 
impedir la tunificación del Mogreb sin pre-
vio acuerdo con el Gobierno de Beilin.» 
La Gaceta del Norte de Alemania se es-
fuerza en desmentir las asersiones falsas pro-
paladas por muchos periódicos, se.!i,ún las 
cuales Inglaterra hubiera influido poderosa-
mente para el feliz t é rmino de las negocia-
ciones. 
LA OPINION DE INGLATERRA 
Antes de expresar su parecer, el públiccl 
inglés desearía saber lo que se piensa cu 
Francia y en Alemania. 
Hasta la fecha guardan prudente reserva. 
De todo se desprende que consideran las 
negociaciones como satisfactorias para todos. 
A pesar de las protestaciones de los pan-
germanistas y de los coloniales, v.o os nm. 
negocio para Alemania, que, después df 
todo, ensancha su zona en Africa, doado 
encont ra rá el vasto campo de actividad que 
reclama. 
Para las colonias inglesas no ven nad-» 
perjudicial. .Sólo un punto delicado queda en 
el horizonte: las negociaciones liispariO-Ivaiv 
cesas. 
La mayor parte de los periódicos exirf-n-
jeros reproducen las declaraciones de CsUift' 
lejas, sin comentarlas. 
Sin embargo, Le Temps y l e Mal'^'h 
siempre dispuestos á denigrar á Úspnñ^i 
critican acerbamente la campaña emprendí ' 
da por nuestros queridos colegas, especúdi 
mente por los de Tánger , de Ceuta y Me-
l i l l a , para^ defender el honor nacioi'«aí, 
como los indiscutibles derechos de fiuest^ 
querida Patria en el Rif . 
Varios amigos y admhv.dorcs de W ' ? ' 
Bretón, cuj-a .personalidad a i t í s í icn , *0V % 
grada cu el extranjero por ruidosos trilM*" 
los, constituye una gloria legí t ima do nues-
tra Patria, han acordado organizar, en hoü.oC 
del insigne maestro, un almuerzo que se ce-
lebrará dentro de la primera quincena del 
próx imo mes de Noviembre, en el día y Sjt1? 
que se anunc ia rá oportunamente. A l terim-
uar dicha fiesta le será entregada al te5" 
tejado una medalla conmemorativa. 
Las adhesiones se reciben en la HecTetaria 
del Círculo de Bellas Artes, Alacalá , 9 , se? 
cretaría de la Asociación de Escritores y 
Artistas, Magdalena, 17, l ibrei ías , I'uerfa, 
del Sol, 15 , Alcalá, 14 y Pr ínc ipe , só y a* 
macenes de música de Dótcsio., 
E L . Miércoles 1.° de Noviembre 19Í1 . 
Servicio de la piara para el 1.° de Noviembre. 
Oficial general de d ía : Excmo. Sr. D . Ela-
dio Andino. 
Imaginaria: Exce len t í s imo Sr. D . Ennqnc 
Crespo. 
parada: Rey. 
Jefe de parada: Señor teniente coronel de 
Estado Mayor D . Antonio Alcober, vizcon-
de del Castillo de Genovés, 
Imaginaria: Teniente coronel de León don 
Francisco Alvárez Rivas. 
Guardia del Real Palacio: Rey; dos pie-
zas del 2 . ° regimiento Montado de Ar t i l l e -
ría y 22 caballos de Pavía . 
Te"fe de día: Señor comandante del Rey 
D Arturo Alvarez Ponte. 
Imaginaria: .Señor comandante de Wad 
Rás D. Lui« Valdés Reída. 
Visita Hospital: Saboya, segundo copi-
*,URccoiiocimiento provisiones: 2 . ° Montado, 
segundo capi tán . 
Guardia de Su Alteza Real la Infanta 
Doña Isabel: Rey. 
Destinos en Ingenieros. 
Capitanes: D . Gregorio Francia, de la 
Comandancia de Meli l la , á excedente en la 
mimera reg ión ; D . José Val lespín , de la 
Melilla inandancia d" 
c 
blo 
alectos a l . s é p í 
pectivamente. Residencia. 
Se autoriza al general de división D . Ri-
cardo Nicolau para fijar su residencia en 
Tarragona, en si tuación de cuartel. 
Ascensos. 
Se concede el empleo de primer tenien-
te (E. R.) al segundo de Infanter ía D . Ci-
ríaco Fuentes Olivar. 
El general Ríos. 
Ha experimentado t m retroceso en su tu -
íermedad el capi tán general de esta reg ión . 
De todas veras deseamos su pronto y 
completo restablecimiento. 
Pase á la reserva. 
l i a pedido su pase á la reserva el general 
T>. Ensebio Liza so, que procedía del Cuer-
po de Ingenieros. 
* Visitas. 
Ayer han visitado al ministro xle la Gue-
rra los generales Rub ín y Alsiua. 
Desde hoy, las tropas de la guarn ic ión 
«sarán la prenda de abrigo. 
Paseo militar. 
Ayer ha realizado nn paseo mi l i t a r á Ca-
iullejas la primera divis ión, que manda ei 
general Tovar. 
Hemos oído hablar de una p r ó x i m a 
rombinación de altos cargos, de cuya exac-
l i tud no nos atrevemos á responder. 
Se dice que el general Barraque:-, que 
actualmente desempeña el Gobierno mi l i t a r 
de Cartagena, será nombrado fiscal del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, pasando 
el actual fiscal, general D . Ar turo Alsina, 
á consejero, y el general D . Máxinio Ra-
mos, segundo jefe del Estado Mayor Cen-
tral , al Gobierno mi l i ta r de Cartagena. 
darle en la defensa de sus intereses en T r i -
politania. 
Notisia desmentida. 
ROMA 3 1 . En los círculos oficiales ha 
sido desmentida la noticia del descalabro de 
los italianos en Tr ípol i . 
E l general Camaera comunica que no hay 
novedad y cpie reina completa tranquil idad. 
Sin confirmación oficial. 
RARÍS 3 1 . Los embajadores no han reci-
bido connrmación de la derrota de los ita-
lianos por las tropas turcas en Tr ípo l i . 
Buques Italianos. 
SALÓNICA 3 1 . Desde la costa se han aper-
cibido cuatro barcos italianos. 
Des de éstos se han aproximado al puerto. 
Cíen mil reservistas. 
MII.ÁN 3 1 . Dice 11 Giornale d'Italia- que 
han sido llamados para que se incorporen 
inmediatamente á filas 1 0 0 . 0 0 0 reservistas, 
que marcha rán inmediatamente á Tr ípo l i . 
POK TIÍI.ÉGRAFO 
Una victoria de los turcos. 1 
uivKi . iN 3 1 . L̂a Prensa alemana, con una-1 
Tiimidad, señala una gran victoria de los | 
turcos en Tr ípol i 3' en lasque éstos lograron 
apoderarse de varios cañones y ametTalla-
doras. 
Los italianos tuvieron cerca de 500 muer-
tos. 
Sin embargo, la noticia ha sido acogida 
con desconfianza. 
Manifestaciono-s dn entusiasmo. 
CONSTANTINO!'Í,A 3 1 . A l saberse la vic-
toria de los turcos, inmenso gent ío se agol-
pó frente al ministerio de la Guerra, entre- i 
gándose á manifestaciones de regocijo, dán- i 
úose muchos vivas aj Ejérci to. 
Causa profunda ext rañeza el hecho de! 
que en el ministerio de la Guerra no haya j 
tenido confirmación la victoria lograda por} 
las tropas turcas. 
El ministro ha declarado que no ha en-
viado á Trípol i los refuerzos que 1c hab ía 
pedido el comandante de las tropas, si-
guiendo indicaciones de Alemania. 
Los árabeá se pasan á los Italianos. 
TufroLT 3 1 . E l día ha transcurrido con 
tranquilidad. 
A ú l t ima hora ha llegado á ésta un ru-
mor que, de ccnimnaisc, tendr ía verdadera 
importancia. 
Se asegura que á consecuencia de los com-
bates últimos- varias tribus árabes que pe-
leaban al lado de las fuerzas turcas, muy 
impresionadas por el resultado de las bata-
lilas, en tas que los italianos alcanzaron dos 
tíceisivas victorias, se disponen á retirar el 
upoyo que prestaban á los turcos y pagarse 
é las tropas italianas para pelear á su lado. 
Estas noticias no se han confirmado. 
La cuestión de Trípoli 
y Sa Prensa extranjera. 
Aícrca de la ocupación de Tr ípo l i , el 
j'edaw, importante periódico de Constanti-
ttopla, critica la actitud de .Alemania para 
ton Turqu ía y opina que encontrar ía favo-
rable acogida cerca de Francia para ayu-
POR TELEGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
Elecciones munic ipa les . 
VAI.T.ADOI.ID 31 ( 1 9 , 1 0 ) . Las elecciones 
municipales ofrecen para los elementos ca-
tólicos de aquí gran in te rés . Carlistas, inte-
.eristas y católieos independientes nombra-
ron u n Comité electoral. eLci ia l ha desig-
nacto los candidatos y d i r ig i rá la elección. 
La lucha promete ser muy animada. Entre 
católicos y conservadores no existe alianza, 
pero sí una inteligencia para no hacerse la 
guerra, es decir para no presentar candidatos 
por el mismo distri to. 
E n los pueblos de la provincia t a m b i é n 
se presentan candidatos católicos, a segu rán -
doles el t r iunfo de la mayor ía . 
De estos trabajos electorales, hechos á con-
ciencia, está encargada la Asociación de 
Jóvenes Propagandistas, por la que todos los 
pueblos de la provincia sienten tantos entu-
siasmos. 
R i ñ a y m a n i f e s t a c i ó n . 
ZARAGOZA 3 1 ( 1 9 , 1 5 ) . A l sal ir del traba-
jo r iñeron Gregorio Bernar y Pascual Se-
viano, obreros de la Azucarera de Epi la , 
matando éste a l primero de una p u ñ a l a d a 
en el corazón. 
Los obreros de esa misma fábrica, después 
de ardorosa discusión, acordaron la huelga, 
que han planteado hoy, apedreando luego la 
casa del director. 
Proyectan para m a ñ a n a una manifesta-
ción. 
E l gobernador han enviado allí fuerzas de 
la Beneméri ta en vista ello. 
Fies ta mus ica l . 
TORTOSA 3 1 ( 1 8 , 1 0 ) . Ha resultado br i l lan-
t í s ima la fiesta de cultura musical celebrada 
anoche en el teatro del Balneario. 
Durante la función le fué entregado al 
maestre l 'edrcll un libro jubi lar que le ofre-
cen los mús icos barceloneses. 
Mañana , en el local del Orfeón Tor tos í , 
se verificará la entrega al insigne mús ico 
de un á lbum con miles de firmas. 
Por la noche l legará el gobernador de Ta-
rragona, quien, en un ión del diputado á 
Cortes por Roquetas, de los concejales de 
este Ayuntamiento y de numerosas perso-
nalidades, acompañará al maestro al pueblo 
do Alcanor, que le prepara u n solemne ho-
menaje. 
G r a n i n d i g n a c i ó n . 
L u c o 3 1 ( 1 8 , 2 0 ) . En toda Galicia ha pro-
ducido gran "indignación la noticia de que 
el dueño del castillo llamado Torre del He- ' 
menaje, situado éste en Yillalba, piensa de-
molerlo para material de obras particulares. 
JTA ciTBttitcj es oei siglo x \ . 
Toda la Prensa protesta, pidiendo declá-
rese monumento nacional. 
E l diario católico La Voz de la Verdad se 
d i r ig i rá á la Diputación.—P. A . 
E l Padre Cervera en Sev i l l a , 
SEVILLA 3 1 . Ha llegado, procedente de 
Tánge r , el Obispo vicario misionero de Ma-
rruecos, padre Cervera. 
Ha sido cumplimentado por el Prelado. 
En sufragio de O r d ó ñ e z . 
SEGOVIA 3 1 . A propuesta del Cuerpo de 
Art i l ler ía , y con asistencia de todas las au-
toridades, se han celebrado en la iglesia de 
Santa Bárbara solemnes funerales por el 
alma del general Ordóñez. 
E l catafalco era ar t ís t ico y severo, estando 
adornado con trofeos militares. 
E l impues to de i n q u i l i n a t o . 
E l día TO de Noviembre comenzará el pe-
ríodo voluntario para el pago del cuarto 
trimestre del impuesto de inquil inato, y ter-
mina rá el 10 de Diciembre. 
En la Adminis t rac ión de Propiedades pue-
de solicitarse el pago cu período de anticipo 
con la bonificación' del premio de cobranza, 
del 1 al 5 del actual. 
E l s e r v i c i o de coches á los cementer ios . 
U n of ic io de l a I n s p e c c i ó n genera l de 
Carruajes . 
Por la Inspección general de carruajes se 
ha oficiado v\ la Sociedad de conductores de 
coches de plaza, con objeto de recordarles 
la obligación que, con arreglo a l art. 23 del 
reglamento, tienen de servir sin l imitación 
de tiempo á toda clase de personas, y para 
evitar se repitan los abusos que algunos co-
cheros cometieron el año pasado el día de 
los Santos, se ha dado orden á los ins-
pectores y guardias municipales que denun-
cien á los conductores que se nieguen á 
Servil al públ ico y los que bajen el alquila 
estando el coche vacío. 
Asimismo Se previene á los carreteros que 
los días 1 y 2 de Noviembre se s i t i a n en 
las Ventas para hacer servicio á los cemen-
terios, sin estar autorizados para ello, con 
perjuicio de les caleseros que se dedican á 
esta industria, que serán denunciados y mul -
tados cuantos lo intenten. 
¡•aaiziWEiSS* • O • 'IV'li'Tlllílir'll 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
SEVILLA 3 1 . Pasado m a ñ a n a embarcará 
con rumbo á Meli l la una Misión de frailes 
franciscanos, que van á establecerse en Aga-
djr. 
Hoy estuvo á despedirse del señor Arzo-
bispo, con quien almorzó, el padre Genarra, 
que marcha con la Misión. 
Según parece, Francia ha enviado tam-
b ién ' al mismo punto religiosos de igual 
Orden. 
— E l miércoles por la tarde celebrarasc en 
la Academia politécnica el acto de descubrir 
una lápida conmemorativa, dedicada á los 
tenientes Laserna y Muñoz , muertos heroica-
mente en el campo de batalla, y educados 
ambos en dicho Colegio. 
-Adelantan con gran actividad los prepa-
rativos electorales. Hasta ahora se sabe que 
los católicos se abstienen.—Corresponsal. 
¿SERA LA CRISIS? 
Circularon anoche por Madrid rumores po-
l í t icos, alarmantes para los ministeriales. 
Como parece confirmada la suspeys ión 
por tiempo indefinido de la reun ión de la 
Comisión de presupuestos, se dice, no sin 
fundamento, que es presagio esto de que las 
actuales Cortes no volverán á reunirse. 
Relacionado este rumor con las conferen-
cias que separadamente celebraron ayer ele-
vados personajes polí t icos, la alarma cunde 
y todo son desconfianzas alrededor del por-
venir de este Gobierno. 
Como indicio de que graves y no leja-
nos acontecimientos se avecinan, se recordó 
anoche que el Sr. Canalejas conferenció lar-
gamente el lunes con los Sres. Romanones y 
Gasset, nombres que suenan demasiado estas 
días , y claro esta que esta noticia robuste-
ció la creencia de que algo ocurre en polí-
tica, que de exter ioí^zarse t r ae rá graves 
trastornos y no pequeñas consecuencias. 
LO QUE DICE EL SE-
ÑOR PÉREZ CRESPO 
E l director general de Penales, que se 
halla en Valencia como es sabido, con el 
fin de instruir diligencias relacionadas con 
las calumnias radicales, ha manifestado lo 
siguiente: 
«Mi acción—ha dicho—es puramente gu-
bernativa, y se desenvolverá separadamente, 
en lo que sea compatible, con la acción j u -
dicial mi l i t a r . Aten iéndome á lo relativo al 
régimen penitenciario, me l imi to al trabajo 
dentro de la Cárcel Modelo, é ignoro cuándo 
t e rmina rá el expedienté . 
Son varios extremos de invest igación, mu-
chos los presos de la Cárcel y numeros í s imas 
las comunicaciones diarias. Procederé dentro 
de unos d ías , conforme á las resultancias del 
expediente.» 
ACERCA DE UNA REUNION 
A l ocuparse el Sr. Canalejas de la visita 
que le ha hecho el señor Obispo de Ciudad 
Real, manifestó que este Prelado regresa 
de vSigüenza, donde se ha verificado la re-, 
un ión anual nue celebran ..varios Ohistvos ex t rañándose de que en Ta rrensa no se na-
yan reflejado algunos de los asuntos trata-
dos, que, independientemente del orden re-
ligioso, t en í an , sin embargo, extraordinario 
interés para la opinión y el pa í s . 
TELEGRAMAS OFICIALES 
E l ministro de la Gobernación facilitó 
ayer á la Prensa los telegramas oficiales 
que á cont inuación transcriDimos: 
«CORUÑA 3 1 . Gobernador c i v i l á minis-
t ro de la Gobernación: 
Comandante puesto Guardia c i v i l de M u -
ros, en telegrama recibido hoy, me dice que 
m a ñ a n a de hoy se celebró manifestación 
pescadores, mayor ía mujerea y n iños , con-
tra terrafas, degenerando pequeño mot ín , 
apedreando establecimiento de Adelardc 
Lcurido, rompiendo cristales; desde una te-
rraza hicieron disparos contra manifestan-
tes, sin desgracias. Fuerzas del puerto y 
autoridad local disolvieron grupos, restable-
ciéndose normalidad.» 
«SALAMANCA 3 1 . Gobernador c i v i l á m i -
nistro Gobernación: 
Con motivo petición aumento salario, 
obreros industrias textiles de Béjar celebra-
i o n reunión, acordando declarar huelga. Há-
cense gestiones para buscar solución al con-
fiieto.» 
CANALEJAS EN GRACIA Y JUSTICIA 
En este departamento estuvo el señor pre-
sidente del Consejo, quien recibió á los pe-
riodistas, no comunicándoles noticia algu-
na de in te rés . 
vSólo di jo había llevado á la firma del 
Rey algunos decretos sin importancia, que 
es lo único que puede ponerse á la firma 
hal lándonos en periodo electoral. 
En dicho centro fecibiÓ el Sr. Canalejas 
bastantes visitas. 
ALGARADA EN EPILA 
Según referencias facilitadas en el minis-
terio de la Gobernación, con motivo de la 
reyerta habida entre algunos operarios de 
la Azucarera, y de la que resul tó un muer-
to, los d e m á s abandonaron el trabajo. 
DOSCIENTOS REOS 
LISBOA 3 1 . E l ministro de Justicia ha 
declarado que los individuos presos en Opor-
to serán juzgados al mismo tiempo, debien-
do comparecer ante el Tr ibunal 200 reos. 
Como la sala del Tribunal es muy e x i g ü a 
se es tá habilitando una m á s amplia. 
COMO TRATAN LOS REPUBLICA-
NOS Á LOS PRESOS POLÍTICOS 
LISUOA 3 1 . Son verdaderamente terribles 
los vejámenes y malos tratos que se dan á 
los presos polít icos. 
Estos, conforme son detenidos, se les 
encierra en el fuerte de Caxias, en celdas 
infectas, negándoseles hasta el agua. 
Por si esto fuera poco, los soldados encar-
gados de su custodia los explotan, valiéndo-
sê  para ello de los medios que consideran 
más seguios para sus infames propósi tos . 
COBARDE AGRESIÓN 
LISBOA 31. Anoche fué v íc t ima dé una 
criminal agresión el sacerdote D . Marcelino 
Reis. 
Dir ig íase éste á su casa cuando fué agre-
dido por unos desconocidos, quienes le dispa-
raron u n t i ro , hir iéndole de gravedad. 
Como viene ocurriendo desde que fué pro-
clamada la Repúbl ica , siendo la víc t ima de 
la cobarde agresión un ministro de la Reli-
gión católica, los criminales no han sido en-
contrados n i hay indicios de que pueda des-
cubrírseles . 
EL NUEVO DIRECTORIO 
LISBOA 3 1 . En la sesión de clausura ce-
lebrada hoy, el Congreso republicano ha 
nombrado el nuevo Directorio del partido, 
formando parte del mismo Magalhaes, L ima 
y Teófilo Braga. 
Ha sido nombrada t ambién una Comisión 
encargada de la revisión del programa re-
publicano. Forman parte de dicha Comi-
sión, Alfonso Costa, Bernardino Machado 
y Teófilo Braga. 
E l p r ó x i m o Congreso se r eun i r á es Braga. 
BOLSA DE MADRID 
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Fondos públ icos .—Inter ior 4 por 100 con-
tado, 83 ,95 ; ídem fin de mes, 83 ,95 > ídem fin 
p róx imo , 8 4 , 2 5 . Amortizable 4 por 100 con-
tado, 9 4 , 7 0 ; ídem 5 por 100 contado, 1 0 1 , 6 5 . 
Cédulas Banco Hipotecario de E s p a ñ a 4 por 
1 0 0 , 1 0 1 , 2 0 . Obligaciones municipales: por 
Resultas, 4 por 1 0 0 ; idem 1908 para l i q u i -
dación de Deudas y Obras, 4 1 / 2 por 100 . 
Obl igaciones .—Compañía Eléctr ica Madr i -
leña de Tracción, 5 jwr 1 0 0 , 0 0 0 . Casino de 
Madrid, 5 por 1 0 0 , 0 0 0 . Ferrocarril de Valla» 
dolid á Ariza, 5 por 100 , 0 0 0 . Compañía Ma-
dr i leña de Electricidad, 5 por ico, 0 0 . Socie-
dad de Electricidad del Mediodía, 5 por 
1 0 0 , 0 0 . Electricidad de Chamber í , 5 por 
1 0 0 , 0 0 . Sociedad General Azucarera de Es-
paña , 4 por 1 0 0 , 0 0 . Un ión Alcoholera Es-
pañola , 5 por 1 0 0 , 0 0 . 
Acciones.—Banco-Hispano-Americano, 0 0 0 ; 
ídem de E s p a ñ a , 4 5 3 , 5 0 ; ídem Hipotecario 
do E s p a ñ a , 0 0 0 ; ídeni de Castilla, 0 0 0 ; ídem 
Gijón, 0 0 0 ; ídem Español de Crédito, 1 1 5 , 5 0 ; 
ídem Español del R í o de la Plata, 4 8 7 ; ídem 
Central Mexicano, 0 0 0 ; Un ión Españo la de 
Explosivos, 2 7 1 ; Compañ ía Arrendataria de 
Tabacos, 2 9 9 ; Sociedad General Azucarera 
de E s p a ñ a (preferentes), 4 8 , 7 5 ; Sociedad Ge-
neral Azucarera de E s p a ñ a (ordinarias), 
1 8 , 5 0 ; Azufrera del Coto de ITellín, 0 0 ; So-
r i e d i u l ÍL> Klo.-ti-i<>iil'-wl ,1.. Cli í i i i i t^ot- í , 00 ¡ 
Sociedad de Electricidad del Mediodía, 0 0 ; 
Ferrocaril del Norte de E s p a ñ a , 9 1 , 8 0 ; Fe-
rrocarril de Madrid á Zaragoza y Alicante, 
0 0 ; Compañía Eléctr ica Madr i leña de Trac-
ción, 0 0 ; Unión Resinera Españo la , 0 0 ; 
Unión Alcoholera Españo la , 9 0 , 5 0 ; Altos 
Hornos de Vizcaya, 0 0 0 . 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
P a r í s , 1 0 9 , 5 0 ; Londres, 
134 ,75-
0 0 , 0 0 ; Ber l ín , 
POR TELÉGRAFO 
Buscadores ma l t r a t ados . 
PARÍS 3 1 . Dicen de Tánge r que los indí -
genas del Sur han maltratado á unos bus-
cadores de minas franceses cerca de Agadir. 
Uno de los buscadores resu l tó gravemente 
herido. 
Los maltratados presentaron la correspon-
diente denuncia. 
U n decre to . 
PARÍS 3 1 . E l Presidente de la Repúbl ica , 
M . Fallieres, ha firmado hoy u n decreto 
convocando las .Cámaras para el d ía 7 del 
p róx imo mes. 
H o r r o r o s a t o r m e n t a . Sin c o m u n i c a c i o -
nes. Numerosas v i c t i m a s . 
ARGEL 3 1 . Sobre esta población se ha 
desencadenado una fort ísima tormenta. 
A causa de la gran inundac ión han que-
dado interrumpidos el telégrafo y las l íneas 
férreas del departamento. 
E n Maison Carree, Rovigo y Hammah-El-
Uanane se han anegado varios inmuebles. 
Ha habido numerosas v íc t imas . 
También en el cementerio m u s u l m á n de 
Mustafá se han hundido varias tumbas, y 
algunos cuerpos es tán al descubierto. 
Consejo en e l E l í s e o . 
PARÍS 3 1 . En el El íseo se han reunido 
esta tarde los ministros, presididos por 
M . Fallieres. _ t 
ta de la reunión y de haberse acordado con-
vocar á las Cámaras para el día 7 de No-
viembre. 
También se acordó que n i n g ú n ministro 
conteste á ninguna de las interpelaciones 
que se les d i n jan sobre las negociaciones 
franco-alemanas. 
E l minis t ro de Justicia sometió á la apro-
bación de sus compañeros dos proyectos de 
ley de reforma judic ia l . 
E l primero se refiere á la competencia del 
Tribunal c i v i l , y el segundo asegura las ga-
ran t ías y responsabilidad de los magistra-
dos y de la Policía judic ia l . 
E l minis t ro de Marina expuso un proyec-
to, que se aprobó, refundiendo la primera y 
segunda escuadra en un único Ejérci to na-
val—P. A . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 8 3 , 9 5 ; ídem fin 
de mes, 0 0 ; ídem fin p róx imo , 8 4 , 1 7 ; Amor-
tizable 5 por 1 0 0 , 1 0 1 , 5 5 ; Acciones Ferroca-
r r i l Norte de E s p a ñ a , 9 2 , 1 0 ; ídem Ferrocarril 
Madrid á Zaragoza y Alicante, 9 1 , 8 0 ; ídem 
Ferrocarril Orense á Vigo , 1 9 , 0 0 . 
B O L S A D E P A R Í S 
Exterior Españo l 4 por 1 0 0 , 9 2 , 5 5 ; Renta 
Francesa 3 por 1 0 0 , 9 5 , 1 7 ; Acciones R.ío-
t into, 1 . 5 6 1 , 0 0 ; ídem Banco Nacional de 
México, 9 9 9 ; ídem Banco de Londres y Mé-
xico, 5 9 7 ; ídem Banco Central Mexicano, 
4 4 0 ; ídem Ferrocarril del Norte de E s p a ñ a , 
1 9 9 ; ídem Ferrocarril de Madr id á Zaragoza 
y Alicante, 3 9 8 ; ídem Crédi t Lycnnais, 
1 . 5 0 4 ; ídem Comp. Nat. d'E.scpte. Par í s , 9 3 4 . 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior Españo l 4 por 1 0 0 , 9 1 ; Consoli-
dado Ing lés 2 1 / 2 por 1 0 0 , 7 8 , 8 1 ; Renta Ale-
mana 3 por 1 0 0 , 8 1 ; Brasil 1 8 8 9 , 4 por 1 0 0 , 
8 8 , 1 2 ; Brasil 1 8 9 5 , 5 por 1 0 0 , 1 0 2 ; Uruguay 
3 y 1 /2 por 1 0 0 , 7 6 ; Mexicano 1 8 9 9 , 5 por 100 , 
1 0 1 ; Plata en barras onzas Stand, 2 5 , 0 6 ; 
Cobre, 5 5 , 3 7 . 
B O L S A D B B U E N O S A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 1 9 0 ; Bo-
nos Hipotecarios ídem i d . 6 por 1 0 0 , 9 6 , 5 0 . 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Aciones Banco de Chile, 2 4 5 ; ídem Banco 
Españo l de Chile, 160 . 
L e s n i ü o s delicados son especialmente susccpííblcs á 
los efectos cormantes y tón icos de la Emuls ión Angicr . 
Les hace comer con más apetito, digerir bien, dormir 
mejor y ganar rápidamente en peso, 
fuerzas y color. L a Emuls ión Augier 
es inapreciable para curación de la 
escrófula, raquilijmo, anemia, nutri-
c ión defectuosa, y todas las enferme-
H,.l..< .-.:...,<,. . . - 1 r 1— 
toses y afecciones pulmonares. E s 
agradable al paladar por cuyo motivo 
gusta á los n i ñ o s . 
De VÍDÍÍÍ ta '.oía las fartascles 
y drognírla» 
A g í n t c s exclusivos para España: 
Sroa. F o y ó y Gimanea, 
Callo Gersna, 4. p ra l . , ¡Sa rco loca 
THS AiíGIEB CESMICAL CO., Loaáres, laglaterra 
Santos y Cultos de hoy 
La fiesta de Todos los vSantos, San Juan, 
Obispo; Santos Pedro y Marcelo, confesores, 
y los Santos m á r t i r e s ' S a n t i a g o , Ju l i án , Be-
nigno y Juliana. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas eit 
el Oratorio del Caballero de Gracia, cele-
brándose misa solemne á las diez, y porcia 
tarde, á las cuatro, es tación, rosario, ser-
m ó n , preces y reserva. 
La misa y oficio divino son de la festivi-
dad de Todos los Santos, con r i to doble de 
primera clase, con octava y color blanco. 
^ Vis i ta de la Corte de María .—Nuestra Se-
ñora de la Almudena, en la cripta, de la 
Blanca en San Sebas t ián ó del Consuelo en 
San Luis , ó del Olvido en San Francisco. 
E s p í r i t u Santo; Adoración Nocturna. 
Turno: Cor Jcsú . 
(Este periódico se publica con censura.'} 
Conferencia de l s e ñ o r M o r e t . 
Ayer tarde se celebró la sesión inaugural 
del presente curso en el Ateneo de Madrid. 
Por cierto que la repar t ic ión de invitacio-
nes debió ser presidida por un criterio alta-
íhente caprichoso, dándose el caso de que 
los redactores de algunos periódicos encon-
trasen cerrado el acceso al salón por no 
llevar tarjeta. 
E l Sr. Moret d iscurr ió durante^ una hora, 
p róx imamen te , sobre el aspecto jur íd ico de 
las huelgas. 
Calificó de ilícita la huelga, abogando por 
el arbitraje y haciendo una calurosa de-
fensa de los Tribunales arbitrales, terminan-
do con u n elogio otorgado á M . Briand, á 
quien, s egún el conferenciante, se le debe 
la legislación universal en materia de huel-
gas. 
En resumen: puede decirse que el señor 
Moret discurrió sobre los aspectos económico 
y jur íd ico de las huelgas, pero sin llegar á 
dar solución alguna, que no la hay, dentro 
de su significación y de sus ideas. 
E n el Inst i tuto Rubio dará una conferen-
cia m a ñ a n a jueves, 'á las once de la ma-
ñana , D . José García del Diestro, sobre 
el tema «Concepto actual del reumatismo 
articular crónico». 
E l d ía 3 de Noviembre .se i n a u g u r a r á en 
el Centro Gallego el curso actual, con las 
clases siguientes: Labores y flores, señori ta 
Evarista Candado; Corte y confección, se-
ñora Elisa Caro; .Sombreros, señor i ta Vis i -
tación Ortega; Caligrafía, D . Serafín F r e s é ; 
Solfeo, señori ta Clara Carballo; Piano, se-
ñori ta Asunción Mejuto ; Dibujo, D . Ar turo 
Somoza; F rancés (primer curso), señori ta 
Misericordia Rivas; F rancés (segundo cur-
so), doña Patrocinio Caro de Sagredeán . 
Los jóvenes de ambos sexos que deseen 
aprender la mecanograf ía , que vayan á la 
Casa «YOST», Barquillo, 4 , y por 5 pesetas 
mensuales tienen lección diaria. La Ca.sa 
«YOST» tiene Academia capaz para 240 
alumnos diariamente. 
CASA «YOST», B A R Q U I L L O , 4. 
Se ha dado u n banquete en Madrid á 
Jaime Solá, director fundador de Pida Ga-
llega, con motivo de su marcha á América. 
La tiesta fué organizada por D . Basilio 
Alvarez, D . José Romero Yanes y D . Alfon-
so Calamarte. 
E L Kf tRBÜH es mejor y más barato que E8 
Hea'paJ. ¡¡¡Vale 3 pesetas saco grande!!! L A 
CALERJIa Magdalena, 1, entresuelo; teléf. 532. 
Importante.—lis K L K A R B U R propiedad ex-
clusiva de L a C A L E R A , y será legalmente per-
seguido quien lo copie ó imite. 
E n cuarta plana insertamos el lesumen 
de la s i tuación de esta impor tan t í s imo 
Asociación mutua de seguros sobre la vida 
en 3 1 de Diciembre de 1910 , así como al 
f in ios ejemplos de las utilidades repart i 
das anualmente á sus asociados. 
Del colosal desarrollo de esta beneméri-
ta ins t i tuc ión pueden dar una idea las s i 
guientcs cifras: 
ejercicio de m á s de 212 mil lóncs de pe-
setas. 
Iva producción del año' 1 9 1 0 ascendió 
cerca de 873 millones de pesetas, no con-
tándose m á s que aquellas operaciones cuya 
primera prima ingresó en las cajas d t ¡i 
Compañía y supero en cerca de 6 2 nlilíonea 
á las operaciones de 1900 . 
Los ingresos totales del año ascendierou 
á m á s de 597 millones de pesetas, 19 pú< 
llones más que en £ 9 0 9 . De estos ingresos 
se dest inó el 40 por 100 para aumento do 
las reservas y utilidades de los asegura 
dos, el 5 0 por 100 para pago de pólizaí 
vencidas, el 4 por 100 para comisiones de 
agentes y sólo el ó por 100 para todos loa 
gastos. 
L a Ncw-York, m á s que intcrnacidnaT. 
es universal. J a m á s deja de adquirir ]á' 
nacionalidad de todo pa ís en que opera, so-
met iéndose concienzudamente á todas sut 
leyes, componiéndose su personal de n''.b-
ditos de la nación y perdiendo, por cf/St 
siguiente, todci carác ter de Compañía ex-
tranjera. 
M á s sobre las, negociaciones. 
PARÍS 3 1 . Dice el Journal des Dehats q W 
habrá de ser posible conciliar ios dos puntos 
de vista que t end rán las futuras negociacio-
nes franco-españolas. 
Por un lado dice que el Gabinete f/an-
cés debe manifestar al de Madrid tenga á 
bien atenerse á los acuerdos que llevau sr: 
firma; pero por otro, añade , debe persuadirla 
amistosamente para que nos dé saliefaccióii 
en una medida razonable, por ejemplo, coy-
concediéndonos la zona Sur, en la cual los 
intereses españoles actuales son insignuicau-
tes. 
n i I I f l 
UsSits d e Sos n é r n e r o s p r e m i a d o s e n o! s o r t e o c s í e » 
b r a t í o e n Iftadrxei e l d í a 38 d e OCÍUJJPS d e ISSt . 
P R E M I O S r O B t . A C I O N R S 
100.000 Valencia Alcánt.'1—Cartagena.—Bilbas. 
60.000 Oviedo.—Málaga.—Gijén. 
20.000 Gijón.—Barceiona.—Madrid. 




1.500 San Sebastián.—Málaga.—-Murcia. 
I.50G Jerez.— Idem.—Zamora. 
1.500 Córdobn.—Barcelona.—Almería. 
1.500 Snn l7gn::.ndo.—Madrid.—Castro Urd 
1.500 Aguibr.—Madriei.— Tarragona. 
1.500 AiaddJ.—Iden!.—Idem. 
1.500 Madrid.—Maro.—Madrid. 
1.500 Dcn ia .—íd tm. - Iden i . 
1.500 Zaragoza.—Barcelona.—Madrid. 
1.500 Badai^z.—C^nuK'.—Alicante. 
1.500 M a ci r¡ d. -— I (j en L — I de 111. 
1.500 Cadiz.-Kuelva.-Bilbao. 
. 99 a,jjf6:ftiti^í.Qfie8 de 300 pts. cada una para los 99 núins. restan-
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392 25 420 
396 25 482 
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030 29 257 
081 29 315 
169:29 326 
187j29 327 
210 29 369 





















Miércoles 1.° de Noviembre 
EIL DEBATE: Affo I . - N ú m , L 
T 
C Í Ú C I F I J O S , S E R V i C i O DE ¡ « E S A E N "PLATA MADRID"» APARATOS 
,MH "' QP LUZ E L E C T R I C A Y L A M P A R A S "TANTALO" 
0B1ET08 PARA EL CULTO DIVINO EN BRONCE "¿0 ^ ^ ^ A L ^ ^ ^ PRIHERA CASA EN ESPAÑA 
. B A R Q U I L L O , 28. TELF.0 3,498 
P R E S D E N T E : 
C A J A S E L E G A N T Í S I M A S 
ú l t i m a c r e a c i ó n , de l o m á s r i c o á l o m á s m o d e s t o . 
ESPAÑOL. — A las 8 y m ~ 
Don Juan Tenorio. 
A laa i .—Lara iama. 
COMEDIA.—A las 9 . -Genio y 
figura. 
L A R A . - A la8 4 y l^ . -Nuoalro' 
oompanoro en la Prensa (2 
actoa) y Canción do cuna (2 
aoto8).--Ala8 9 y l l 2 . - L a de 
loa ojos do oielo.—A las 10 
y i ^ . — E i amo (Sacos, do-j 
ble). 
APOLO.—A las 8 y l i 2 . — L a j 
auerto do Isabolila.—A ii-.s 9; 
T3I4.- Lirioontroespinas.—, 
Alas 10 y l i»—LaRomer i to . ] 
A las 11 y 3[4.—Lirio entre 
espinas. ! 
A las 4 y Ii2.—Loa hombre-i 
alegres, E l p ip ió lo y La suer-; 
te do Isabelita. 
^'^^i^^'do^a^&áélJaWuo11^1!!^-, 
toa, doble).—A las 6 y 1|2 —j 
Gente menuda (2 actos, do-
ble). — A lau 10 y ÍI4 .—La 
misma. 
FRONTON C E N T R A L . — A la» 
i.—Primer partido, á 50 tan-
tos.—Vic.incli yTeodoro (ro 
jos), contra Ituarte y Alber-
di (azulea).—Segundo, á 80 
tantos.—Amoroto y íüodesto 
(rojos), contra Ortiz y Elola 
(azules). 
PAN DE VIENA 
M A R C A SI 
Exquisitos chocolates c la-
bormioH á, ¡brazo y r i cas pas-
tas para postre. 
Pan (¡hiten, centeno ó integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
. BARQUILLO, 9 
OFICINA PRINCIPAL: 
Broadway, 346 Nueva Y o r k 
s LA V 
Linón do FUipinas 
Lisboa 
P R O D U C C I Ó N M A Y O R QUE LA DE 
I I V C i l P O I F L T E 13 E L ^ . O T L " V " 0 A - D ^ I T I D O 
P í a s . Í B 
N I N G U N A OTRA C O M P A Ñ Í A EN EL M U N D O 
IMPORTE DE LOS SEGUROS ULTIMADOS VIGENTES 
A G E N C I A D E A N U N C I O S 
D E E M I L I O C O R T É S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en todos los pe-
Clódicos de Madrid y provin-
rias, en condiciones económi-
caa á favor do loa anunciantes. 
60, J A C O M E T R E Z O , 50 
L A N E W Y O R K ha deposi tado en la Caja Genera l de D e p ó s i t o s y en e l Banco de E s p a ñ a , en c " m p l i m i e n t o de Ja l e y de Seguros 
i a can t idad d ^ O U I N C H M I L L O N E S SEIS C I E N TAS S E T E N T A Y O C H O M I L C U A R E N T A P E S E T A S 
en concepto de las reservas m a t e m á t i c a s como g a r a n t í a s uc »u» r v i i * t * a tm oop»ft«, o«s.'.= .„.-.> de 1909 
Las u t i l i dades que h a n cor respond ido á los asegurados para series r epa r t idas en 1911 ascienden 
á ptas. 50 .S02 .393 c o n t r a ptas. 49al2S.039 que se les r e p a r t i e r o n en 1910. Desde que la C o m p a ñ í a exis te 
j a m á s ha r e p a r t i d o c i f r a t an c rec ida en concepto de u t i l idades . 
T a n t o p o r c i e n t o de l a p r i m a a n u a l de p ó l i z a s c o n d i v i d e n d o s a n u a l e » e s p e d i d a s e n 1 9 0 3 , 
q u e h a o o r r e s p o n d i d o e n c o n c e p t o de u t i l i d a d e s : 
iguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Livorpóol 
y do los puertos de la costa oriental de Africa, do la India,' 
i l . saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 do Miibga, y do 
mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz 
KiCO, i'uorto Plata (tacultatlva), H a b a n n , Puoi-to L i m ó n y C o l ó n , d<\ don. 
m VIDA ENTERA, PRIMA VITALICIA 
Dividendo en efectivo correspondierue al 
VIDA ENTERA, 20 PRIMAS 
Dividendo en efectivo correspondiente al 
1911 it>ÍO l » l l 
£ I I E B A s u 
MIXTO, VEINTE AÑOS 
Dividendo en efectivo correspondiente al 
2 . 
A U T O R I Z A D O POR LA COMISARÍA GENERAL DE S E G U R O S . - M A R Z O Y ABRIL DE 1911 
J 
y '¿ü u i u i u m u r o , u i r o o i « m o " v " i"-" " ^i»»»,^^^. w , ^ u ^ n . ^ v i a v c n u a UÍIUImomas ouo 
á la Ida hasta Uarcolona, pros'-
Servicio por transbordo para 
J a v a , Sumatra, China, Japón y Australia 
Llnoa de Now-York, Cuba y M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Nápoles el 23, de Haroelona el 28, doMála-
ea el 28 y de Cádiz el 30, direotamento para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mójioo 
Regreso de Veracruz el 26 y de la Habana el 30 de cadi moa, diroctamonto p i r a Now-York 
Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos del Pacífloo, con tranabor' 
do en Puerto Méjico, aaíoomo para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
Llnoa do Vonoxuola-Golombia 
Servicio mensual, 
Cádiz el 15 do cada ea, 
do la Palma, Puerto Uioo. Puerto n a t a facultativa?, naoana, t -uono u i m ó n y C o l ó n , a-» don-
¡de salen loa vapores el 12 de cada mes para Sabanilla, Cura(j:o, Puerto Cábel o, La Guayra 
ietc. Se admite p.isaie y carg.i para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina 
'por el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos puer-
jtoa admito pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También cargi p ira Maraca! 
.boy Coro con transbordo en Curasao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transborde 
en Puerto Cabello. 
Llnoa de Buenos Alnos 
Servil 
el 5 y do . 
emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo el 2, diroata 
.mente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente Génova. Combinación por iraní 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte do España. 
Llnoa do Ganadlas, Fernando P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, do Valencia el 3, do Alicante ol 4 y do 
'Cádiz el 7, direotamento p ira Tánger, Casablanc.i, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz do To-
uorifo, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ol 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indica 
'das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más f ivorablei y pasajero:!, á quionoa la 
Oompafifada alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado 
servicio, Rebafaa á familias. Precios convencionales por camarotes do lujo. También se 
admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, cervidoa por iínoai 
regulares. L a Empresa puede asegurar las mercancías que ao embarquen en sus buques. 
j AVISOS IMPORTANTES.—K«bajn« en los l í e l e s de e x p o r t a c i ó n . — L a Comp ifi ia hioe 
rebajas de 30 por 100 en loa flotea do determinados artículoa, de acuerdo con las vigenteg dis-
posiciones para ol servicio de Comunicaciones marít imas. 
Servic ios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene es'ablocidi 11 Compv 
ñía ae encarga do trabajar en Ultramar los rnuestrarioa que le se m entregados y do la coló, 
cación de loa art ículos cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadore». 
icio mensual saliendo accidentalmente de Gévova el 1, de Barcelona oí 3, de Milags. 
5 Cádiz el 7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airoj 
A g e n c i a m a r í t i m a d e c o r r e o s t r a n s a t l á n t i c o s 
P A R Í RÍO J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BüENOS AI B E S , 
E S T A D O S UNIDOS D E AMÉRICA, H A W A I I , E T C . , E T C . 
E l 28 de Octubre el vapor IT A L I E 
E l 19 de Noviembre el vapor ACQUITAINE 
E l 30 de Noviembre el vapor PRO VENCE 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos elÓctriíiOS. ajpajüiijaa r i o r J ^ c - i n f a n n i í ^ n , oQiníl.Q rl»> hioiuwv hoíJIMtfll , 
módico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la tierra ó buque i odo e l v ia j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se env ían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d © síáám. Si. Despachos: I r i s h T o w n j n ú m e -
r o Í7p y P u e r t a de Tie3*B«a9 n ú m . 9. 
Dirección telegráfica: "S^UMÍP" O I i m A I / T A I t 
PARA MOTORES DE GRAN VELOCIDAD 
ACEITE m 
JÜPITE 
Inalterable ¿ todas ías temperaturas 
, Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corraspondencli: VICENTE TENA, esculíor, Valencia. 
PAN 0E VIENA 
M A R C A 
Ensaimadas, Cores y brioches 
calientes mañana y tarde. 
P a n g¡utctt, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
r e c i b e n esque 




c ión sobre este nuevo 
reloj,que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora lija de no-
che, lo oual se consi-
gue con ol mismo sin 
necesidad de reourtii-
á cerillas, etc. 
Este nuevo reloj tie-
ne en su esfera y ma-
nillas una composi-
c ión R A D I U M . — R a -
dium, materia mine-
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
e l kilo aproximada-
mente, y después de 
mochos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir apl icar lo , 
en ínfima cantidad, 
sobre la* horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas do noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadera-
mente una maravil la. 
Gran facilidad da ia Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
Ornamentos de iglesia 
Gk&.HCI.A. M X J S T I E L E S 
Surtido especial en toda clase de ar-
t í c u l o s para el culto diviuo. 
P Í D A X S K C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
¡GRAJV N O V E D A D ! 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata c«n máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate . , 4 0 
E n 5y 6 y 8 plazos, respec t ivamente . 
A l contado se hace una reba ja de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Bálsamo Vicforia, compuesto con 
" rfalo, Alcanfor, Cocaína y 
cura en el acío los 
agtidfte; 2 pesetas. 
a m A D R m 
A N T I A S M A T I G O P O D E R O S O 
Rciiieáio elitaz eontra los catarros broapales 
J A R A B E - M E D I N A D E Q U E B R A C H O 
Médicos distinguidos y los principales per iódicos 
profesionales de Madrid: h l Siglo Médico, la Revista 
de Me.iicina y Cirugía práct icas , S I Genio Médico, X I D i a -
i-¡o Medico - farmacéut i co . E l Jurado Médico Farmacéut i co , 
Ja Revista do Ciencias Médicas ae isarcciona j m nvvtsM 
Médica de Aragón recomiendan en largos y encomiá i -
tieos artículos e lJARABE-MEDINA D E Q U E B R A C H O 
como el ú l t i m o remedio de la Medicina moderna 
para combatir el Asma, la Disnea y los Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produciendo una 
suave expetoración. 
precio: 5 pesefas frasco. 
Depósito central: Farmacia de Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y al por menor en las prineipales farmacias 
España y América. 
Linea de Guba y Mójioo 
Servicio mensual á Habam, Veracruz y Tampico, saliendo do Bilbao ol 17, do Sintandor 
el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico 
el 13, do Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, directamente para Corufia y Saman-
der. Se admito pasaje y carga para CoBtaflrme y Pacífloo, con transbordo en Habana al vapor 
de la l ínea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuella y también precio» 
convencionales para camarotes de lujo. 
Imágenes y altares para adquirirlos recomendamos 
los acreditados talleres 
de escultura de JOSE R0NER6 
C a l l e d e fllboraya, 2 9 , V a l e n c i a ( E s p a ñ a ) . - P í d a s e e l c a t á l o g o . 
Sucesor de £> T O I R IE& — La más antigua de Wadril 
precios sin competencia 
para ^nuncios, Reclamos, Noticias, Esquelas, y Aniversarios. 
O f i c i n a s : D E S E N G A Ñ O , 9 a l I 3 . - - T e l é f o n o 8 0 5 . 
Pídanse presupuestos y tarifas con combinaciones económicas, que se envían gratis. 
F A B R I C A D O 
Cistercienses 
V E N T A BAÑOS. 
PmiuoteM. Pastillas. 
marca: Ohoeolato de la T r a p a . . » , , , 400 gramoa. 
m irea: Chocolate de familia . . . .# 469 — 
maroi: Chocolate económico 350 — 
14 16 y 31 1,26, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
14 y 16 1,50, 1,7o, 2 y 2,60 
16 1 y 1,26 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descuento desdo 50 piquetes. Portes abonados desde 100 paquetes hasta 
la estación más próxima. Se fabrio i con canela, sin ella y á la vaini l la . No se oargi nunca ol embalaje. Se hacen tareas do 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principales ultramarinos. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Se sirve en los grandes hoteles 
y mesas aristocráticas. Horna-
da especial de cinco á seis de 
la tarde, incluso los domingos 
Fan gluten, centeno é integral, 
L A V I E N E S A 
Reooletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Tuberías de acoro usadas 
para conducción do aguis / 
vapor y para parrales y cer-
cados. J . R ivera VurffHS. 
SAN J U S T O . 1, MAI>1U» 
S E C O M P O N E N 
Bastones, sombrillas y paragWfr 
Preciados, 40, y Carmon, 
Se admiten anuncios y 8 » cripcionos en la Admini»' 
iraoión de esto periódico. 
Folletín de E L D E B A T E (1) 
E L H U E R F A N O 
DEL 
H O S P I C I O 
POR 
Ú S p f Q U E M S 
TRADUCCIÓN DÉ 
Leopoldo de Verneuil 
C A P I T U L O P R I M E R O 
CONDE SE TRATA DEL LUGAR EN QUE NA-
CIÓ OLIVERIO TWIST Y DE LAS CIR-
CUNSTANCIAS QUE CONCURRIERON Á SU 
ACIMIENTO. 
Una ciudad cuyo nombre no creo con-
veuientc citar aquí, y á la cual no me pa-
rece oportuno dar un título imaginario, 
cuenta entre los monumentos que la enor-
gullecen uno que es común á la mayor par-
te de las ciudades: el Hospicio, ó asilo de 
mendicidad. Cierto día, cuya fecha no es 
necesario recordar, tanto más cuanto que 
uingtma importancia tiene para el lector, 
nació en dicho establecimiento el pobre 
mortal que figura como protagonista en 
uticatra historia. 
Mucho después q u t e l cirujano de los 
pobres le hubo expuesto á la luz de este 
míscio mundo , dudábase a ú n ei el pobre 
i i^os viviría lo bastante para l levar un 
nombre: cualquiera. vSi hubiese perecida, es 
m á s que probable que yo no hubiera 'es-
cr i to estas Memorias, ó que. en caso do 
fiácerlo, soló (contuvieran algunas breves 
páginas sino otro mérito que el de ser una 
biografía, la más concisa y exacta de cuan-
tas han visto la luz pública hasta hoy en 
país alguno. 
Aunque no me atreveré á sostener que 
para el hombre sea un favor de la fortuna 
nacer en un asilo de mendicidad, debo de-
clarar no obstante, que en el caso de que 
hablamos era lo mejor que podía suceder 
al pobre Oliverio. Lo cierto es que fué muy 
difícil conseguir que el niño llenase sus 
funciones respiratorias, ejercicio penoso, 
pero indispensable para el bienestar de 
mWJEtü. existencia. 
Í 'i jwbre infante permaneció durante al-
gún tiempo tendido sobre un mugriento 
colchón, haciendo esfuerzos para respirar, 
fluctuando, por decirlo así, entre la vida 
y la muerte y aproximándose más á ésta 
última. Si en aquellos críticos instantes 
hubiesen rodeado á Olivierio cariñosas 
abuelas, inquietas tías, nodrizas expertas 
y sabios médicos, el niño hubiera muerto 
infaliblemente; pero allí no había más que 
un̂ a ^obre anciana, casi embriagada por el 
abuso de la cerveza, y un cirujano del es-
tablecimiento, por lo cual pudieron luchar 
solos el niño y la naturaleza. E l resultado 
fué qué, después de hacer algunos esfuer-
zos, la criatura comenzó á respirar, estor-
nudó, y dejó oir un grito tan agudo como 
podía esperarse de un sór que sólo hacía 
tres minutos estaba en posesión de esa fa-
cultad tan útil que se llama voz. Este gri-
to anunciaba á los habitantes del Hospicio 
que desde aquel momento iba á pesar una 
nueva carga sobre la parroquia. 
E n el instante en que el niño daba esta 
primera prueba de la fuerza y libertad de 
sus pulmones, la remendada colcha que 
cubría la cania de hierro onduló ligera-
mente; una cabeza, con el rostro muy p á -
lido, irguióse 4 duras penas sobre la almo-
hada, y una voz m u r m u r ó con acento apa-
gadoi 
—¡ Dejadme ver á mi hijo antes de 
morir! 
Al oir aquella voz, el cirujano, que es-
taba sentado junto á la chimenea calentán-
dose las manos, se levantó al punto, y 
acercándose á la cama, dijo con más dul-
zura de la que podía esperarse de un hom-
bre de su profesión: 
—i Oh !, no es cosa de que piense ahora 
en morir. 
—¡ Ah !, no—añadió la enfermera, ocul-
tando presurosa en su bolsillo una botella 
cuyo contenido acababa de apurar con mar-
cada satisfacción;—cuando ha3'a vivido 
tanto tiempo como yo, y haya sido, como 
yo, madre de trece hijos, de los cuales sólo 
viven dos, que se hallan conmigo en el es-
tablecimiento, ya pensará de distinto modo. 
¡ Vamos !, reflexione en la dicha que ha 
de proporcionarla esc angelito de quien 
es madre. 
Aquella perspectiva de consoladora fe-
licidad maternal no debió producir segu-
ramente mucho efecto en la enferma, pues 
moviendo tristemente la cabeza, tendió 
sus manos hacia el niño, que el cirujano 
depositó en sus brazos. 
Lá enferma aplicó entonces con ternu-
ra sus fríos y pálidos labios en la frente 
del infante, pasóse después la mano por 
el rostro, miró á su alrededor con ojos 
extraviados, se estremeció de pies á cabe-
za, y cayendo pesadamente en su lecho 
exhaló el postrer suspiro. 
E l cirujano se apresuró á frotar el pe-
cho, las manos y las sienes de aquella mu-
jer; pero la sangre se había helado para 
Siempre. 
Hablábanla poco antes de esperanza y 
de consuelo; mas había carecido de ambas 
cosas tanto tiempo, que el remedio llegaba 
demasiado tarde. 
— Y a no existe, s e ñ o r a T h i n g m n y — d i j o 
al í iu el cirujano. 
— ¡ A h !, i pobre mujer" 1, harto lp. veo— 
repuso la enfermera, recogiendo el tapón 
de la botella, que había dejado caer sobre 
la cama al inclinarse para coger el niño.— 
¡ Pobre mujer! 
—Inútil es que me envíen á buscar si la 
criatura grita—dijo el cirujano lacónica-
mente;—pero como tal vez no esté muy 
tranquilo, le dará usted un poco de papi-
lla para calmarle. 
Así diciendo, el cirujano se caló el som-
brero, dirigióse hacia la puerta, y dete-
niéndose un momento delante de la cama 
donde éstaba la difunta, añadió antes de 
salir: 
— E n verdad que era una hermosa mu-
jer. ¿De dónde la han traído? 
— L a condujeron aquí ayer tarde—con-
testó la enfermera—de orden del inspec-
tor; parece que la habían encontrado ten-
dida sin movimiento en medio de la calle, 
y seguramente debía haber andado mucho, 
porque tenía los zapatos destrozados; pero 
nadie sabe de dónde venía ni adónde iba. 
E l cirujano se inclinó sobre el cadáver, 
y alzando la mano izquierda de la difunta, 
murmuró encogiéndose de hombros: 
—Siempre la misma historia; no era 
casada... Vamos, buenas tardes. 
E l cirujano se fué á comer; mientras que 
la enfermera, después de aproximar una 
vez más la botella á sus labios, sentóse en 
una silla baja, delante del fuego, y comen-
zó á vestir al niño. 
¡ Qué admirable ejemplo de la influencia 
del traje ofreció entonces aquella criatura! 
E l pobre niño, envuelto en la colcha que 
hasta entonces era su único vestido, tanto 
podía ser hijo de un gran señor como de 
un pordiosero; y al hombre más práctico 
le hubiera sido muy difícil determinar cuál 
era su rango en la sociedad. Pero cuan-
do la mugrienta blusa amarilla, impuesta 
por el reglamento de la casa, c u b r i ó el 
cuerpo del uiQo, y cuando se le hubo ro tu-
la.do y numerado couvonientemente, en-
tonces cualquiera habría podido clasificar-
le sin vacilar: aquel era el hijo de la parro-
quia, el huérfano del Hospicio, el mísero 
sér, en fin, destinado á sufrir los golpes y 
malos tratamientos y á vivir despreciado 
del todo el mundo sin excitar la compasión 
de nadie. 
Oliverio gritaba con toda su fuerza; 
pero si hubiese sabido que era un huér-
fano abandonado á la compasión de los 
bedeles é inspectores del establecimiento, 
seguramente hubiera gritado mucho más. 
C A P I T U L O I I 
CÓMO CRECIÓ OLIVERIO T W I S T Y CÓMO 
FUÉ CRIADO 
Durante los ocho ó diez meses que si-
guieron á la escena que acabo de referir. 
Oliverio Twist fué víctima de continuos 
engaños por carecer de nodriza y haber 
tenido necesidad de alimentarse con el 
biberón. Las autoridaass del Hospicio se 
apresuraron á poner en conocimiento de 
las de la parroquia que el estado del ham-
briento huérfano era grave, y entonces es-
tas últimas se informaron con solicitud 
de si había en el establecimiento alguna 
mujer que pudiera encargarse del niño 
para darle cuanto necesitase. La respuesta 
fué negativa, y en consecuencia, las autori-
dades parroquiales, movidas por un exceso 
de magnánima compasión, tuvieron la hu-
manidad de resolver q̂ ie se enviase á Oli-
verio á una sucursal situada á tres millas 
de distancia, en la que, veinte ó treinta 
chiquillos, contraviniendo á la ley de los 
pobres, pasaban el día arrastrándose pcwr 
el suelo bajo la vigilancia maternal de 
una anciana, que recibía ú los delincu«n-
tes á razón de siete peniques semana-
7í céntimos. 
les por individuo. Ahora bien, siete peni-
ques componen una cantidad muy 
ciento para el alimento de un niño; poí 
esta suma se pueden en verdad compttii 
muchas cosas para llenarle el estómago y 
hasta alterar su salud; más á pesar de este 
no se había dado el caso de que comieran 
demasiado ni de que les sobrase ropa con 
que cubrir su cuerpo. Aquella anciauai 
dotada de sabiduría y experiencia, sabia 
lo que era más conveniente para sus alu-
jados y para sí misma, y en su consecuen-
cia reservaba para sí la mayor parte de' 
socorro alimenticio, reduciendo á sus pe; 
queños pupilos á un régimen más exigtw 
que el que se administraba en la casa de 
asilo donde había nacido Oliverio. L:' 
buena mujer evitaba prudentemente lo* 
límites extremos de la economía, mostrán-
dose filósofa consumada en la práctica ex-
perimental de la vida. 
Todo el mundo conoce la historia de 
aquel otro filósofo que imaginó una mag-
nífica teoría para hacer vivir á un cabalW 
sin comer, habiéndola aplicado tan bieüi 
que redujo poco á poco la ración del cua-
drúpedo á una sola paja. Es indudable 
que por este medio, el - caballo hubiera 
llegado á ser más ágil y ligero que el vien-
to; pero es el caso que se murió precisa-
mente veinticuatro horas antes del día en 
que iba á recibir por primera vez nua 
doble ración de aire puro. 
Por desgracia para la filosofía expe*1' 
mental de la anciana encargada de cuida1 
á Oliverio, este resultado era con mucua 
frecuencia la consecuencia natural de su 
sistema. Justamente en el momento qde e 
nifio estaba á nunto de llegar á mantener-
se con la más pequeña porción & ^ 
mísero alimento, sucedía de cada diez ve 
ees ocho, que caía oufepno de hambr® J 
de frío, ó bien se ahogaba por caSualldadi 
(Se QoriUnmt&lt 
